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Baldosas de alto y bajo relieve para ornatnen- 
ta^án, imitaciones á mármoles.
clase d^obietM  de p le * 8  
Depósito de cemento portland
llcas. y  cales hidrau-




Mál.camino va á emprenderse si íen los 
periódicos, por antagonismos de ideas ó 
resquemores particuláres, se empieza á dis-í 
cutir en forma apasionada é imprudente la 
obra ardpa y pesada? que sobre sí sé -ha 
echado la Junta oficial de Socorros, y peor 
será esa discusión y más merecedorá de cen­
sura, si se pretende por alguien' llevar * con 
ella,^»téncioaadam^^aé4ttála^fe 
recelos y suSpiieádfas exagéiradífS “al ántiho 
de las gentes* para favorecér detérminádás 
tendencias sectarias.
La Comisión Ejecutiva de la Junta, á cu­
yo frente se halla
Somos duros somos crueles. Somos idó 
A El crimen pasional es
y se mata á 
n  ̂ débiíés! No podemos he
gar nuestro parentesco estrecho xon los bere­
beres. Hasta la fe es entre hosótifs rencorosa 
y vengativa. El odio es la pasión dominante. 
Nuestras guerras civiles fueron guerras de ex- 
terminio. Escásean los sentimientos dulces, 
delicados, afectuosos. Difícilmente se halla­
rán en nuestra rica y exhuberante literatura 
las rnamfésta Clones de ternura que en otras 
abmdan. ,
Para corregir este como otros defectos del 
carácter nacional, mucho podría hacer el Esta­
do. Su acción reflexiva logra á veces rectificar 
errores ó deficiencias sociales. Pero es lo peor 
que aquí el Estado coopera á agravar el mal 
üpbernar es imponer, cohibir. Jamás desde 
as cumbres del poder baja, al piiéblo él conse- 
0, la exhortadón, los ejemplos dé mansedüm- 
Lh penalidad peca de dracoiiiáná. Los tû  
multós suelen ahogarse en sangre’. Se pega en 
las.del^aciones, en las cárceles, en los pre­
sidios. Son sinónimos el orden y el páld. Oca- 
sioims hubo ep las cuales diz que sé ha resu­
citado el tormentoi Mala escuela de dulzura 
para un pueblo propenso de natural á los ex­
cesos de la fuerza.
Acaso se trate, más que de un vicio ingéni­
to, de ün efecto dé nuestro, atraso. Úbhde la 
mente no, está cultivada, suelen andar "süeltas 
las pasiones. El cerebro es un Órgano de exhi­
bición que, interponiéndose éntre el sehtimien- 
to y el acto, amordaza con frecuencia á la bes­
tia* Tiende la fiera humana, por natural inipul-
violencia cbn lá violencia al exceso con 
parécelé leyde la vida,, La aparente 
«ficacia de la represión ciegalíbs éñtendímién-
, ^ ® persona tan respetable Itps hasta el punto de hacerles cieer” cñnír-rYn
como el^digno G neral Gobernador Militar ¡évidencia de los,hechos, que la fuef¿ tDm sí
de esta Plaza, don Eduardo López de Óchoa; 
ofrece, para el desempeñó de su diMí mi­
sión, todas las garantías que en estos Ca­
sos deben servir de segurida.d al público, 
sin que pueda ni deba contribuir á mermar-* 
las algún hecho excepcional y aislado de 
error inevitable, por qué es imposible que 
haya una obra'del todo perfecta.'
|óla puede aíj^pén ermundb. Yi.no .ven que, 
á medida qué la cpnCiénciaa hurháná va évolu-
nlc ofreciendo un aumento de
966.570 pliegos.
Para el extranjero se expidieron 46.288.256 
pliegos y paquetes sin certificar, y 1.246 490 
^®[b%.ados, y ,se recibieron 44.767.408 y un 
1^E?40, respectivaménte, también con 
notable aumento con relación al año anterior.
LOS pliegos con valores declarados en el in- 
á 790.056 pór un valor de 
¿93.765.956 75 pesetas, ó sea 13.319.141,05 
máŝ que én 1906, y en el servicio internacio­
nal á ^.599, eos 159.267.096 pesetas.
Circularon 450.880 paquetes postales, 75.398 
expedidos al extranjero, 356,256 recibidos del 
mismo, y 18.2-6 de tránsito.
Con carácter urgente se despacharon 41.240 
cartas, de las que 15.732 corresponden áMa- 
drid, 7.757 á Barcelona, 4.114 á Sevilla, 1.865 
á Valencia, 1.433 á Zaragoza y 1.138 á Cádiz.
- Respecto á personal, hay 3.016 peatones, 
2.892 carter®s del Estado, 327 municipales v 7 
carteros ciclistas en Madrid.
El personal técnico se compone de 103 fun­
cionarios en la Dirección general, 1.162 en las 
administraciones de Madrid y capitales de pro­
vincia, y 213 de las estafetas desfusionadas, y 
sus sueldos ascienden á 2.813.500 ptas.
Además hay 1.322 carteros, siendo 1.791.103 
pesetas el importe anual de sus sueldos.
Los ingresos por venía de sellos, de posta­
les, conciertos con los periódicos, sellos del 
centenario 'del Quijote (4.079 pesetas), dere­
chos de tránsito, derechos de aparfado, etc., 
suman 20.737.450, y los gastos 8.333.737; re- 
sustando para el,Estado un beneficio líquido de 
17.903.713 pesetas,
Las indemnizaciones por extravío de valo­
res declarados ascendieron á 62.374 pesetas, 
y 4e certificados 1.687.
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, —Eso se lo dirá usted al juez de instrucción.
— lluro á Usted que soy inocente!
—Tengo que'regisírarlo á usted sih ápelar á la 
fuerza. Saque usted todo cuanto lleva en sus bol­
sillos.
Qbedecí, protestando nuévámenté.
-:j¿De qué se tne acusa?
i ^ e l o  dirán á Usted en la prefectura. Dame 
tenga.
ué mi portamonedas, que contenía cuatro- 
3s francos en oro, mi cortaplumas y mipa-
En Gnanada
En la Territorial de Granada había ayer el si­
guiente señalamiento: ^
Sala de lo civil.—Anteqúera: D, Mieuel Martínez 
CabateonyD.Manuelde los Reyes Ortiz sórré
d ^ s f  S í ? -  ¿BffllaTproS?dor, br. Fernández; secreeatio, Sr. Orlesa.
s«o!ía»aa®ffi®®?ímiarraKsi!:T¡n̂
JÊ ára el Báhrib Obnero
de Maestras
Cierto es qme entre las personas' dariinifí-
cionandó, él imperio de la violencia y ía cruel 
dad va quedando reducido á una reniihiscen- 
cia de la barbarie primitiva,destinada á désapa- 
írecerahte les nuevos procedimientos Como 
las velas de sebo ante la luz aléctrica y ante la 
Jocoraótdra las galeras aceleradas.
Tuvo ello su tiempo. No hace aún muchas
cadas hay quien produce reclaiiiacionéS y 
quejas, con más ó menos fundamento; pero 
estas hó pueden servir todavía de motivo 
para ciertas campañas periodísticas. Cuan­
do. se vea palpable ün sistema de errores é 
injusticias, lo cual, desde luego, no ha dé 
ocurrir, tratándose de la Junta que actúa, se­
ria llegado el caso de hablar alto y claro, y 
entonces no seremos, ciertamente, nosotros 
los que con menos decisión y energía nos 
pongamos de parte del público, cual siem­
pre hacemos.
Por ahora y por que no hay motivo para 
otra cosa, cuando acerca del reparto de so- 
corrosiRGcibímoo alguna ^u«ja Q orotesta 
que j Ufamos atendí ble y j u stificada,-iai pu- 
nemos'particular y  privaüaftienté eií cono 
cimiímto del Sr. Gobernadór Militar, como
icwturias él cirujano que tenía que amputar un
raiémbfó hÓ hallaba medio mejor para conte­
ner la hemorragia sino el de aplicar á la llaga 
uii emplasto d̂ e pez hirviendo. Cada mánico- 
raio era ütia horrenda púsión, donde los infe­
lices dementes, desnudos, hambrierítos, car­
gados dé cadenas, recibían de sus guardianes 
Ips tratamientos más duros, conformé á la ab- ¡ 
sürda máxima que enseña que el loco pór la 
pena es cuerdo. «La letra con sangre entra», 
decía otro inhumano y disparatado refrán, y el 
viejo dómine, armado de sus disciplinas, im­
ponía á golpes la instrucción á sus desdicha-r 
dos educandos. En aquellos códigos bárbaros 
el robo de un huevo llevaba aparejada para el 
villano la pena dé horca. La tortura arrancaba
Lista dé Profesoras, ekálumhas y alumnas 
delá Escuela Normal Supeiior de Maestras 
que por iniciativa, dentro de esta Escuela, de 
la Profesora Srta. D.®- Isabél Pérez Leal, con­
tribuyen á la fundación del Barrio Obrero 
proyectado por la Sociedad Económica de 
Amigos del País de Málaga.
Ptas. Cts.
Srta.
cía religiosa era penada con la hoguera. Lá 
obosicióri pólfüea se pagaba con la muefíe., 
Hasta la pura y tímida doncella, sometida en
ente dé la Comisión Ejécutiya, én la el seno del hogar á una disciplina cruelísima.








Lajunta oficial de Socorros y lá Comisión 
Ejecutiya que funciona, han dééumplir. su 
misión io mejor que puede esperarse del ce­
lo y de la buená voluntad de la mayoría de 
las personas qua las componen, sin que á 
apartarla de ese camino sean parte las ten­
dencias en cierto sentido absorbentes que se 
dibujan entre algunos miembros, que pre­
tenden cubrir ciertos fracasos ds qqe nadie 
tiene la chipa, por que á,nadie puede hacér­
sele responsable de que la opinión públ&a 
se manifieste más inclinada á preferir para 
sus donativos á la Junta oficial dé'Socorros 
que á otras juntas formadas con tántas pre­
tensiones como escasas séguridádes dé 
éxito. ■
Hay que felidifse á Í4 eyídéncia y d̂ ejar 
que las cosas sigan su cuirsp natural sin in­
tentar vipleníarle, por que es¡ muy difícil, ca­
si imposibíp, sacar de su caiicé las corrien­
tes de la opinión, que bien claramente se es­
tá viendo por dónde quieren ir.
Cuando las Suscripciones y los donati­
vos, en su casi total mayoría, afluyen á la 
Junta oficial de Socorros, y no á otras jun­
tas, es seguramente por que aquélla : es la 
preferida de los doiiantesj y esto hay que 
respetarlo, sin que yalgan argucíps- ni in̂  
tromisiones intolerables para que aparezca 
al exterior y en forma ficticia, lo que éri el 
fondo y en realidad no existe.
Así, pues, nos parece muy bien que én 
el seno de la Junta oficial de Socorros se 
mantengan el derecho y las facultades de 
ésta contra ciertas intenciones que no tienen 
otra finalidad que la dje dar apariencias de 
vida'y de influencia á algo que está muerto 
en el concepto general público.
La mayoría de lajunta oficíál debe per­
sistir en esta aciitud de defensa de sus atri­
buciones propias, y la Comisión Ejecutiva 
proseguir en su labor, ppníendp especial 
cuidado en que, en lo posible, surja el me­
nor número de quejas fundadas y con el 
próposito fírme de que al fin no quede nin­
gún perjudicado sin socorrer, en cuanto 
alcance y lo permita la cuantía de lá sus­
cripción destinada á ese fin.
Hay que creer, haciendo el debido honor 
á las personas que forman la Comisión que 
acuerda los socorros, que si alguno de éstos 
no ha sido del todo bien aplicado, la culpa 
no es exclusiva de la Comisión, sino de 
las personas que hayan informado las soli­
citudes; por eso es conveniente hacer lo que 
nosotros hemos hecho, según dejamos con­
signado: poner los casos que se sepan en 
conocimiento del General Gobernador Mili­
tar para que éste exija las debidas respon­
sabilidades á quien corresponda.
Esto es lo correcto y lo péceedente, y no 
hacer insinuaciones insidiosas que puedan 
perjudicará todos; en primer férmino y es­
pecialmente á los mismos infelices á quie­
nes hay que socorrer.
Si otro caso llegará, repetimos, de tener 
que . adoptar distinta actitud, nosotros, sin 
^Contemplaciones adoptaríamos aquella que 
%)rrespondiera para ponernos de parte de 
la razón y la justicia.
Suma anterior. . . . , 
María Victoria Carbón Bied- 
mas. . . . . . , . . .
María Fernández Sánchez . . 
María Matilde Castejón Jaime. 
Isabel Martín Rincón. . . . 
María del Milagros Martín 
Guerrero. . . . . . .  
Ana María Lehdinez. v . . 
Elena García Ocaña. . . . 
Victoria Ken Siano . . ¿ . 
Iqés Arteaga y Ansardo . . . 
Enriqüéta Martín Gómez . . 
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Enriqueta Tiscar de Frías . .
70 50
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Ef|oHcIa se apoderó de estos objetos y me dijo: 
—Aun lleva usted algo más. Vacie usted los bol­
sillos;. ,
Co^;jni reloj, que le entregué, y luego mi carte­
ra, que contema dos billetes de cien francos. 
—Todo esto será depositado en la prefectura.
Al poco rato hizo detener el carruaje.
úijp,—-soy agente de orden público 
y acabo de capturar á un anarquista muy peligroso, 
que ha llegado hóy con el propósito de hacer vo- 
lar ,Ia embajada rusa. No hago, más que entrar en 
esta sucursal tfelegfáfica para énviar un telegrama 
á SanvPetersburgo. Confío á usted la custodia del 
detenido. Colóquese usted juhto á la portezuela y 
si trata y fugarse, impídalo usted á toda costa.
— [Pierda usted cu/dadol—exclamó el cochero 
abandonando el pescante.
Cogió su látigo y sé puso á montar la guardia in­
juriándome:
-r-lTunantel [Canáíla! [Asesino! [Iré á Verte gui­
llotinar! I  *
AI oir estas e^Iamaciones formóse un grupo 
hostil, que fué ea aumento, rodeando el carruaje.
— ciudadafitó—dijo el cochero;—es un nihi­
lista qüe intenwvolar la embajada rusa y asesinar 
al embajador. '
—[@üe mueya inüiediatamentél 
Yp«emblába de pies á^cabeza;
—ipay que lincharle!—rugió uno de loOconcü- 
trentes.
Acto cóntínuo levahtáfonsie mil brázos para asal­
tar elícarrüaje. ,
-^[Altp!-^gritó el cochfiatO'î [Y®!M«DB <̂MÜJn-iíA?su-ippLsom*; y. además- tiadie me ha pagado sus 
Ciosi ^
 ̂ En aquel momento presentáronse dos guardias 
ée ia paz.
.. El cochero repitió sus invectivas.
La multitud gritaba desaforadamente.
Y  no es;esto  todo—repuso el auriga sacando
SeáaláMieútós pára hóy
Q o f f c e a r S ^ S t z - ,  -
ta reepéii -del Sr- fiodrlfneii Sari
i la Academia Español»
recepciones académicas se han visto ro- 
c S m n fff  í f  simpatías.ni han sido recibidas 
A c a i S í S ^ ?  la celebrada pór la real
S T é  ? ™ .  pn<"«0 E
Academia, para dejar franco acceso á^oersohás dé ^ segundo
y llegando al portal de la referida casa hizo 
uso de un revólver y disparé sobre el balcón 
de mi habiíabión que dá á la referida caiie 
láuregui.
Al ruido producido por la detonación, su 
esposa, que indudablemente esperaría c.stsi 
agresión, abrió la puerta y subiendo á caó?:-! 
veloz los dos tramos de escalera que existen, 
y que no tenía necesidad algpna de subir, 
que él habita en distinto pabellón, gol- 
peó la puerta de mi habitación intimando que 
se le facilitara la entrada y en vista que no 
pudo lograr sus propósitos, por el esfuerzo 
que yo hacía en unión de mi familia detrás de 
Iapuerta,'exclamó:
la puerta? Pues Filomeno la 
abnra á tiros. Y uniendo la acción á la palabra, 
hizo un segundo disparo sobredicha puerta, 
siendo casi milagroso no diera á mi anciana 
madre,toda vez, que el proyectil pasó raspando 
sobre su blanca cabeza. ^
En la imposibilidad de poder salir á pedir 
auxilio, rimero por carecer de medios de de- 
iensa, y  por encontrarse en la meseta 
oe la escalera con el revólver en la mano, te­
miendo un tercer disparo que hubiera traída 
peores consecuencias, salté por ei balcón á la
personas dé 
nules ó dudosos mé­
ritos, que cuando es­
to no ocurre y el re - ,  ___________... .«
cípiendario es perso-fbalie en ropas menores y d escalzo , y  me o re -
^ auxilio, que me ía c i-  
b l i 5  dr. t e :  kP  P r o f  am ento la celosa pareja de orden p ú -  
c o S )  el autor d ?  distrito, la cual cü.^dujo al ag reso r á
Loaysa de El sin poder re -
extremeño, el mundo f ® i<^'^úlver co n q u e  se  com etió tan
literario viste sus me-|
jores galas y el des-1 ¿^9» D irector, sólo me propongo h acer 
precio con que suele | publico este hecho de que he sido víctim a en  
mirar á la .docta y ca- i mi inorada.
siempre ih ju s ta  i G racias, S r. O ireettf, por la insersión d é la  
£  y  narración , que pondrá en
fóstrí^iPii 4e laF
régocijo. a  quien com pete, y  donde á ios efectos
Habiéndose enea- f pienso m ostrarm e parte en la cau sa
minado siempre los gustos del Sr. Rodríguez M a-i *®” la cooperación  de un ilustre ab ogad o de  
rin á la investigación y estudio de las joyas litera-1 C olegio .
rías de los escritores sevillanos del siglo de oro, | Reciba un millén dé bendiciones en nombre
Sr. Rodríguez Marín
. Como veo que í esos estudios que á tan alto puesto le han llevado. qÍ, <
íu ar^ d ff’cu?íodmn”a f  d p t e n  A I ®®?ores | Lá vida de Mateo Alemán,* autor del Guzmán de
f í  ofirfn ■ y oabo es ; A//arac/ie, fuéeltem a de su discurso, y á qué pon-sü oficio.
Partió el cochero.
Su s. s. q. b. s. m., Lizardo López Peláez. 
S{c. Jáuregui 6.
i dérar la labor del Sr. Rodríguez Marín, s*abiéndo| IfJSuitos.—Carmen Vircola, domiciliada en
I n<? iriiarfiíaQ eo eifiiorn» I..__ t t ■ ÜU6 cs un crudíto de los más valiosos, al.par que |la calle de San luaii de Leírán ruim 19
ante la portezuelay eos-1 un literato de bien cimentades prestigios. Siempre Ció ay er á la g u a rd é  m u n S  S^^ hnhfn S  
- J  fué «El bachiller Francisco de Osuna» un erudito I insultada Doríin al
que pozee él arte da hacer amenos loa miz
toles gran trabajo impedir que la multitud me acó-í fué
ni6ti0r3 í
^^Cuaníos me rodeaban quería destrozar el c a - j r  e S o l '
. F ¿ a v e s u r a a  de o h ic o .-E I  niño de 13
furioso ^ hombre estaba , dad elevada á una altufa que sólo á unos pocos es ¡años Manuel Medina Muñoz, colocó aver un
[dado escalar. pedazo de hierro en los rails del tranvía de la
-Es un agente falso que se ha escapado por otra 1 Menendez Pelayo el más calle de TorrijoSjSurnendo varios desperfectos
puerta. Pero ahora ¿quién me paga á raí? ‘“ í sincero y en- |ei coche n.° 1.
Y  encarándose luego comingo, aña ió: I ‘^^lasta padri-




solía llevar en su cuérpo viriginal la marcas, 
oárdenas que, al menor descuido, imprimían 
inexorables las duras uñas maternales.
Así hán vivido las gentes muchos siglos. Si 
tales cosa? fueron ó no necesarias por enton­
ces, no liémós de discutirlo. Tal vez la autori­
dad necesitara entonces imponerse por él te­
rror, tal v,éz el,súbdito no pudiera entonces ser 
régidó sino á estacazos. Lo que haceá nues­
tro .intento es mostrar que, lejos de perder,, to­
do íia ido ganando ¡ con él sistema opuesto; 
Eso los hechos lo prpqlaman. ¿Ha atrasado la 
cifugíá desde que se ha introducido el uso de 
los ahestésiGosí ¿Se curan menos lóeos con lâ  
hidrpferapia que,se curaban con el látigo? ¿Se 
educa p.éor á los niños desde que, se abolió la 
palmeta? ¿Ser cometén más demos desde que 
se dulGifícaroh las penas y se atendió al ré­
gimen dé los establecimientos penitenciarios? 
¿Ha sido lesionada la verdadera piedad por­
que ifo existan ya,‘en nuestros días inquisición 
ni,guerras religiosas? ¿Han perdido algo los 
intereses públicos por que los secuaces de 
bancos opuestos np se asesinen reqíprpca- 
ménte? ¿Son las mujeres de; ahora>; educadas 
en una atmósfera dé libertad, más caprichosas 
y desenvueltas que lo fueron aquellas que, en 
tiempos de nuestros mayores tanto y tanto da­
ban que Hacer y que sentir á padres, hermanos 
y maridos? .
Dismíhüyendo la suma de mal y de doler en 
el mundo, en nada se ha perjudicado al orden 
social y a los verdaderos intereses colectivos, 
antes uno y otros han salido de resultas in- 
mensaniente béneficiados. Obtener el mismo, 
efecto con un gasto menor es un progreso evir 
dente én todo mecanismo. Én el mecanismo 
social se ha logrado más. A medida que el 
esfuerzo ha disminuido, se ha aumentado el 
efecto útil. A menor; represión, á menor vio­
lencia, á menor crueldad, la sociedad ha res-̂  
pondidd con mayor moralidad, con mayor or­
den, con rnayor riqueza,, con mayor progreso. 
¿No seria con razón tenido por . mentecato 
quien nbs propusiera renunciar á: Ias vías fé- 
rréás para restablecer las diligencias ó aban­
donar las luces eléctricas para restablecer las 
bujías? Pues aun será más cretino el que se 
empeñe en que la sociedad reniegue del ma­
mey pr de sus; adelantos para resucitar aque­
llos actos de parbajie que, consignados en la 
historia, son el sonrojo déla especie.
Humanizar á la humanidad es el mayor pro­
greso de los tiempos. Mucho- resta aún por 
hacer, pero ya, por dicha, se vislumbra el día 
en que los hombres miren con horror á todos 
esos ídolos sangrientos, en cuyas aras se han 
consumado tantas hecatombes; el falso honor 
que demanda víctimas, las creencias que pi­
den mártires, las opiniones que sugieren vio­
lencias, la vindicta social que requiere inmola­
ciones. La conveniencia y el buen sentido 
bastan para condenar todo eso. Propaganda 
doblemente necesaria en ciertos países ultra- 
católicos, donde tanta falta está haciendo que 
se predique y se practique el Evangelio.
A l f r e d o  C a l d e r ó n .
Total. . . 86 50
Continuará
FÁBRICA DE Camas
Estadística postal de 1906
Aumehtd la correspondencia repartida en tres 
millones,—Los paquetes postales.—Él correo 
produce 18 millones a l Estado.
El director gfeneral de Correos v Telévrafnc 
ha publicado \a Estadística postal diente al año de ^ correspou-
distribuida en lasad-
Ganas, tarjetas postales, muestrac maHi 
Cameníps, pliegos oficiales
rfÍJ' 1905.. ordinaria circulada en
La fábrica de Camas de Hierro; «alie Sompáñía 1 de 3 .0 9 3  í d l s a
né®erp7, U t m e  debe vtóltaMé.  ̂ I correspondencia ordinaria . .
íflCia c
y  1 .851 .972  ó"bjetos
íi isK rí
eí 9.06 compre, 3 . . -
I .5;» correspondencia certificada filé deímillones 467.026. cahás. v i «5oéíí todas tainafiosil
Comidón PfóYineial
En la sesión celebrada ayer bajo presi­
dencia del Sr. Ramos Rodríguez, adoptáronse 
los siguientes acuerdos:
Aprobar los informes sobré la reclamación 
de don Antonio López Díaz, contra el reparto 
de arbitrio: formado, por el Ayuntamiento de 
Benagalbón en el año actual y el relativo á la 
transferencia de crédito acordada por el Ayun­
tamiento de Gaucín en el presupuesto del co­
rriente año; las cuentas de las dietas devenga­
das por el jefe accidental de Carreteras pro­
vinciales, durante el mes dé Septiembre últi­
mo,y la dé la indemnización al arquitec to pro­
vincial por la inspección de las obras de la 
nueva Casa de Misericordia, corréspondierite 
al mes anterior.
Pasar á informe del diputado visitador el 
oficio del Administrador del Hospital de Ron­
da, participando que la Administración militar 
le ha abonado las estancias de Julio último, 
con una carta de pago del año 1896 á 97 y pi­
de autorización para invertir la córisignación 
de vestuario éri camas-ropas.
Sancionar el proyecto de presupuesto d® las 
obras de reparación en el correccional dé Rpri- 
dá y el informe relativo al recurso dé alzada 
interpuesto por don FranciscOívRlvero Guerre­
ro, contra providencia del alcalde de Gasara- 
'bonela fundada en virtud de acuerdo del ayun­
tamiento de 29 Noviembre 1905.
Autorizar al Jefe respectivo para que formu­
le presupuesto para la reparación del 2,° tra­
yecto de la carretera provincial de Cártama á
mi servicio. Hace dos horas que le llevo á usted,
—No tengo ni un céntimo—le contesté.—El ins- Marín
pecíor que me ha deienido se ha quedado con todo ingre-
cuanto poseía. | so en la real
- - ¡E l  inspector! ¡Valiente pillo! ¡Cómo se habrá I Es-
reido de usted! t pañola, nadie
- H e  llegado esta mañana de Fou?eres. í disputar
fal granbiblió-
pmTCS Qe que nuuicoó- jrv. _ ___■ ,
I grafó el honor
6 d a r l e  l a  
Lbienyenida -
nerme á  tal pretensión, el cochero. s& apoderó 
la menciónadá ¡prénda; subióse á su pescante y | 
fustigó á su caballo, que empezó á correr al trote. ̂  ocasión le vino
Lá multitud se retiró riendo á carcajadas. | PJi®
Eran landos de la madrugada. Muerto de frió, f 
estuve vagando por las calles toda la nofche. Al f 
amanecer fué recogido por unos agentes que ¿
¡llevaron á la comisaría, donde referí mi tristísima í Lfj 
aventura. "
La policía tuyo á bien repatriarme.
[Cualquier dia vuelvo yo á hacer un viaje á Pa  
risi
Eugenio Follrrier
Juez instructor de Lucena 
citaá Miguel Martínez Segura, habitante en 
esta capital, calle de Calderón de la Barca, nú- 
mero 6, para qué comparezca en aquel Juzga­




GRAN FÁBRICA A VAPOR
“Li iffllM m ili,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 




llamados .. . ._____ - -
Alhaurín el Grande, por los daños causados;cuando el rey lo ordene. Usarán como distintivo
E\ Diario Oficial llegido hoy á Málaga publica 
una disposición nombrando ayudantes honorarios 
d¿l rey á ios siguientes jefes y oficiales: 
Comandantes: ¿e Caballería,©. Miguel Martínez 
Campos, y de Estado Maybr, Sr, Barrera; capita­
nes: de Infantería, Sres. Guirao, Melgar y Ca- 
tirión, de Ingenieros, Sr. Kindelán, y de Artillería, 
Sr.Jevenois.
Los nuevos ayudantes honorarios podrán ser 
á prestar servicio como los efectivos
en las última? tormentas.
Consignar en acta el sentimiento de la Cor­
poración por la muerte del diputado don Es­
teban Pérez Souvirón, '
^E\TES y  ^ETB(AS
Tenía yo veinte años y hacía mucho tienipo qUe 
me moría de ganas de ver París. ¿H ay algún pro­
vinciano que no aspire á conocer la capital? Con 
tal objeto economicé cuanto pude,y llegue á reunir 
una cantidad suficiente, cuando supe que la Com­
pañía del Oeste habíá organizado trenes de-recreo 
para la gran población.
Esto me decidió, y salí de Fougeres á las siete y 
treinta y  ,cinco minutos de la mañana. A las diez de 
la noche llegué á la estación de MontparnáSe. Al 
cabo de una hora vagaba por los bouleyares, cega­
do por las luces y cstúperfacto á la vista dél movi- 
mientd de. carruajes y de la gente que circulaba á 
pie.
Meditaba yo acerca del lujo de Pariis, cuando de 
pronto vi venir hacia mí á un cáballeró'de antipáti­
co aspecto, vestido, con una larga levita’abotónadá. 
Llevaba sombrero de copa y un enorme bastóh que 
blandía sin cesar.
— ¡Es él!—murmuró.
Acto continuo medijo c«n tono amenazador:
— ¡En nombre de la ley, queda usted détehidol
—̂ Dispense usted, caballeto; sin duda está usted 
equivocado. Acabo de llegar de Fougeres.
—Ni una palabra más. Lo se todo.
—piles en ese caso sabrá usted que es la primera 
vez que vengo á París.
—Le estoy vigilando á usted desde que llegó. 
Soy de la policía.
-^Pero, señor...
— ¡Silencio! ¡Entre usted en ese carruaje!
El desconocido abrió, la portezuela-de un coche, 
en el que entré más muerto que vivo.
—¡C ocherol-exclaraó  elageníe.—¡A la prefec­
tura de policía! '
Sentóse enfrente de mí y  me miró frunciendo el 
ceño.
.. yC aballero—le dije,— indudablaraente soy víc­
tima de un error, de ún parecido fatal. Está usted 
equivocado.
—La policía no se equivoca nunca; sépalo usted 
para su gobierno.
del^ougS'^ Ceferino Legalice y acabo de llegar
. ■ V  Ha sido denimciado á la
Alcalma el muro de contención que existe des- 
Aduana á la calle de la Haza 
y subida á los Cuartos de Granada, por ha­
llarse en estado ruidoso.
JiOjdo.denunclada íarnbiéii 
ji lodo desde ei día de la inundación, sin que 
ihaya parecido nadie á limpiarlo,
XJna c a r t a ,—Sr. Director de El P opular, 
Muy Sr. mío y de mi mayor córisidéfácTÓfl: 
ppt Avo e La firmante de esta carta y mi querido padre 
los insignes li Menendez Pelayo p,a„cisco Boquera Estrella, anciano de ciento
teratosá quien más admira, sino fambién para|f«aíi-o oños de edad, veníamos desempeñando 
romper una lanza contra esos «ratones de biblio-| la portería de la casanúm. 11 de calle Alvarez. 
teca» que sin más méritos que los de hombre pa-| La funesta madrugada del 24 de Septiembre 
cienzudo en sus trabajos, escalan puestos honorí-| último, nuestro hulmilde albergue fué conver- 
ficos en el mundo dé las Letras y pretenden que se Uido en depósito de agua y lodo, en cuya co- 
les^cpnsiderercpmo insignes ^^estros. nuestras ropas y enseres desaparecie-
Sr.
“ “ O por encanto. Los inauditos esfser-
bró también de oir al Sr. Menéndez una insinúa-1 casa, libraron á mi pobre padre de unamuer- 
ción—la de nP volver á figurar en actos oficiales |te segura; acción noble y geüerosa que jamás 
delaAcademia—que encerraba honda amargura 5 olvidaré.
al par que justa protesta contra hechos que no de-1 
bemos mencionar ahora.
iBis eiieai ptíi l«s #
en sus diversas enfermedades
La miseria y desgracia á que nos viraos re­
ducidos, de una parte, y de otra, ql mal estado 
en que quedara la portería citada, al destruir­
se parte de esta, nos obligó trasladarnos á ia 
Carrera de Capuchinos núm, 29,donde actual­
mente nos encontramos. Por efecto de la inun­
dación, mi padre y yo hemos estado enfermos 
unos doce días, en cuyo tiempo fueron distri­
buidas por la parroquia del distrito limosnas 
de pan, comida y dinero, limosnas que no al-Fortalécelos ojos débiles.—Cura las inflama-1
k S c i o ñ e s ® v S c S n ° - A c S ^ a ® v Í ^ ^  po'der asistir á patentizar com o
las postillas de los párpados.—Cura las úlceras.— I^^^^hificada, la enojosa y  m isera siíuaeióii 
Da brillo á los ojos apagados.—Cura los ojos la-puesba. ^ ,
criihosesy da fuerza á  los fatigados.—Cura l o s ! Entonces me presenté en la redacción de su  
párpados granulosos y los enrojecidos, los ojos |iIustrado periódico rogan do, hiciera publica  
congestionados y los lagañosos; i nuestra d esg racia  y  usted insertó un suelto y
Cura lasnübesfi^losjm^ pestañas \debido á éi al día siguiente recibí una lim osna
A i de diez p esetas de una m ano anónim a. E ste
Agentes; Hijas de Diego Martin Martes. M álaga. | h ^ o d l d o  sacarn os del
..............  " I'apuro en que nos vem os, sin cam a ni ropas p a-
A lori Gremios industriales [dome enfermâ  arrojando sangre" por ia boca.
Para facilitar las operaciones de repartí- 
miento de cuofas de la contribución losi pjg visitado el señor cura párroco del dlsU'i- 
Gremios industriales, se venden en la Admi- Uq, por vez cuarta, sin resultado alguno; esert- 
nistración de este periódico, al precio de | bí un memoriai al Sr, Gobernador civil de la 
seis pesetas el millar ó de setenta y cinco | provincia, otro al Sr. Gobernador MiHíar, Pic- 
céntimos de peseta el ciento, citaciones im-pidente de Junta Oficial de Socorros, otro al
'JSr, Presidente del Criculo Mercantil, á .la Aso- 
■ y pór último ai señor
íoscordones'puestos aliado izquierdo, y sólo en. 
el «aso antas citada los llevarán al .lado derecho 
como los ayudanteSjCfectívos.
—Han fallecido: eLteniente coronel de la Zona de 
Toro, Sr. Olivares, ypl comandante de Infantería,
a y ^ a n g  dé^ puWka la *real' orden ¡ presas con el formulario reglamentario pa^' ir í
destinando á maridar Extrem adu-1 ^  Jas reuniones que deben celebrar los res- i de la Cruz Roja
ta. al coronel D, Luis FridiGh'Don»^__  , ,  „ ¡
—Se ha dispuesto sé áñoíe eH lá hoja 
cios del médico primero D. Julio Redondo y Mar* 
tirtéílaaplícaciony laboriosidad que ha demos­
trado al redactar linos folletos adéréa dél álcoho*̂  
lismo, el venéreo y la sífil is.
—Se les concede la vuelta al servicio, para cuan­
do les corresponda ser colocados en activo, al 
farmacéutico segundo D. Francisco de Cala Marti 
y al médico primero D. Cándido Navarro y 'Vi­
cente.
Servido para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones; Borbón, octavo capitán.
; jpecíivos Industriales con el fin de proceder esta Diócesis, cuyas gestiones íiaa
A la anrnharión rip «!ii<! rpnarfn«! resultado infructuosas, pues hasta la hora pre-4 la probación de sus repartos.............  ,35 e„tidade.? fui
Aoe.2 ®̂ ?? S  inserción de las convócalo- socorrida, ni por nadie más. 
rías dé los ®*̂  °  periódicos i Me alegra de todas veras el ejemplo de so-
de la localidad, reqiil».i'° “  ,  f  los desgraciados malague-
ra niiP Inc rPiioHímWoa m adolezcan de nos practicado de todas partes de España y raque los repa«imientos ^  entristece á la
vicio de nulidad, dichas Cííaeíones la falta de equidad en la forma conque
sirven para el aviso personal qde es tas.,  ̂ Qjocede al reparto de estos donativos, al 
bién preceptivo según la ley, debiendo r e - « a  cuanto á nosotros respecta^
sin camas y sin ropas y sin me-
Sieinens Eiektrische Betríebe 
Unica que suministra corriente continua. 
Instalador autorizado, don Antonio Yisedo.
A u d ie n c ia
dorrupoióii de menores
Como autoras de un delito de corrupción de me 
ñores comparecieron.ayer en esta Audiencia Dolo­
res Rodríguez Plaza (a) ia Fea de los Platos y Pilar 
Vera Pérez.
La índole del delitó hizo que la viáta se verifica­
ra á puerta cerrada, por cuya razón nó podemos 
dar detalles acerca deí hecho.
cogerse un duplicado de la’citación con la*
firma de cada interesado para alegar en sü 
día ante la Hacienda el cumplimiento de las 




El vecino de Málaga, Manuel García Albarrán, 
vendió los frutos de una finca que en este término 
llevaba en arrendamiento; este acto, al parecer lí­
cito, constituye, en el caso de que se trata, un de­
lito de hurto, por haberlo desahuciado el juzgado 
municipal de la Alameda.
De aquí que ayer ocupara el G arda el lianquilio
dios paro 8ubsib;Vu-para algo se llega á ciento 
cuatro años de edact.
Anticipándole gracias  ̂ nos reiteramos sus 
efectísimo s. s. Francisca Boquera Estrella.— 
Remedios Boquera Martin.
Málaga 27 de Octubre.
Caudal de San Telmo.—EI administra­
dor de dicho caudal de acuerdo con la Junta 
inspectora del mismo hace saber:
Que debiendo procederse á la ejecución si­
multánea dedos obras en el acueducto, una 
relativa á la limpia de la tagea y reparación y
Una agresión.^Por falta de espacio no 
pudimos publicar ayer la siguiente carta:
Sr. Director de El POFular.
Muv distinguido señor; Le suplico se digneIfimpia de la conducción secundaria de¡ arroyo 
ordenar Ja inserción en las columnas de su bienldel ahorcado; y otra á la construcción cíe mu 
escrito diario del presente hecho salvaje de iros de encauzamiento en vauo., Lay .s-.os y 
^ f í e S r c b i e l o !  en unión den., ¿ r i d a f r e p ^ e ^ -
Fray les se con voca por el presente á públicas 
licitaciones para las obras con  entera inde-
madre y hermana.
, Es el caso, Sr. Directorj^que en la tarde de 
ayer suscitóse una pequeña disputa eritre mi 
hermano José López y uri tál Filomeno, barbe­
ro de ofició, cuyo apellido desconozco, y ha­
bitante éste en mi mismo domicilio, Jáuregui 6, 
pendencia que quedó amigablemente arregla
pendencia, que tendrán lugar ei Jueves i3 ael 
corriente á las 14 en la Dirección del In u o 
General y Técnico de esta provincia, á su 
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PLAZA DE LA MERCED NÜM. 25
.! mado en la reunión celebrada en el salón de 
i sesiones de este Ayuntamiento en la noche aei 
la sesión mixta de Ayunta-15 de Octubre por miento y Cruz Rojâ ,.
Corclios para los pies
fc.-
propios para carpetas, salas de costura y comedo­
res., por l peseta se obtiene una plancha que jamás 
se enfrian los pies ni ataca el reuma.
Fábrica de tapones de corcli,o y cápsulas para b;0' 
tellas de ELOY ORDOÑEZ.
Márqués número 17 Málaga.
Pesetas
K—*—
C l a r e l i
R i o j a  B l s m c o y  
H i o j a  Bsp'íJLiKioso  
DE LA
C c i m F a ñ i a  
V in ií í® I a  d®  B s p a ñ a
De venía en ».edos los Hoteles, Restaurants y 
Ultramarinos. Para pedidos Emilio del Mpral, Are­
nal, número 23, Málaga,
JILAN
B o ®  p i s o s  y  u n a  - c o e l i e r a
calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26.
Defunción.—Ayer por la mañana falleció 
el diputado provincial D. Esteban Pérez Sou-
virón. . X . j
La conducción del cadáver al cernenteno de 
San Miguel tuvo lugar anoche, debiendo veri­
ficarse hoy el sepelio
Octubre 7. Comisión del 4.® distrito
recibo n.® ......................................
Id.erp jd.. del 5.® id. recibo n.® 2 . . 
ídem id. del 3.® id. recibo n.® 3 . .
Idem 8. Del 2.® id. recibo n.® 4 . .
Idem id. Tesorero. Asociación Cruz 
' Roja, recibp̂ n,® 5. . • _. •.
Idem id. Junta Directiva ídem id.
recibo n.® 6. . - . . ■ - •
Idem., 9. Comisión del 6.® distrito.
. recibo n.® 7. . . • .* • • •
I(áem id. Asociación médieai recibo
■ n O g , , • • •
Idem id.' CÓraísión .del’ 1.® distrito.
recibo n.® 9, . ..  ̂ •
ddem id. Asociación de farmacéutiT 
eos. recibo n.® 10. . . . ■ .
Idem 10. Capellán Hermanitas San 
José, recibo n.'̂ , 11 . . . . .
Idem id. Comisión del 2.® distrito.
1 reciboh.® 12. . . ■. 
í Idem 12. Comisión del 1.® diSt.fdo? 
i recibo n.° 13 . . . .  . • • 
Idem id, Comisión del 5.® distrito 
I recibo n.® 14. . . . ■; . •
Idem id. Comisión del l.° distrito.
recibo n.® 1 5 . . , . . • •
Idem 14. Comisión del 3.® distiitp.
recibo n.® 16. . . _ . • : •
Idem id. Comisión del id. distrnp.
recibo n.® 17. . . • • •. •
Idem id. Oficiales Zona Recluta­
miento, recibo n,® 18. . . • •
Idem 18. Comisión del 1.® distrito, 
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:Materiales, de Ídem' ideni , .
tráslado de Audiencia, . .
Lúz eiéctríta lágldsá . .
Administrador .arbitrio pescado 
Madera cementérióSán Ráfael. 
Vatips qfectos. . . . .
Despachó'lB Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
t a S t  DiL ® ^ É  á  «?aMe®ffltadé cosechero










Para eí día 29.
El vapor trasatlántico francés
F r o v o u e ©
Saldrá de este puerto el día 31 de Octubre. 
|4 f)Q paraRiodeJanéíro, Santos,Montevideo y Buenos
10,001 El vapor correó francés
jSsMLÍr
saldrá de este puerto ei díal3 de Noviembre pwa 
* ^ ^ “ í4elüiá, Nemours, M arsé^ y con tra^prdo 
para los puertos del Mediterránep, Indo-China, 
¡apóh, Australia y Nueva Zelándía,
derlo á los siguientes PRECIOS:
1 aíb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas 
li2 id. in. id. Idi »
1¡4 id. id. id. id. »
Un litro Valdepefias tinto legitimo, Pt,̂   ̂
V botelláaé'3í4WÍif^^^  ̂ . . . »_






1 arb. de Valdepefias. Blanco. < 
112 id. id. id. . ,
li4ld. Id. id. . .
Un litro id. id. . ,
S^éllaHe 3i4 de litro. . ' . , 






:N O tA .-T aÍh K h M  ^  « c f f  ̂  4 3 p e « to  arroba.-Unlitro 0'25
céntimos.—Con cascó 0‘35 ideñí. ________ , ás.,«a 4  ̂ este establecimiento abonará el valor
de







El Depositario iñunicipal, Luis áe
•2.23P,79 
AíéSsa.-V.»
El vapor trasatlántico francés
F r a n c o
8 .®: El Alcaide, Eduardo de Torres Roybón.
saldrá de este puerto el dia lO de Noviembre para 
~  Santos, Moníevidéo y Buenos Ai-Rlo de Janeiro 
rés.
y  o - j * i í í o
S U C E S O R E S  B E  A ,  M O I^ T A H G O N
FABRICA PE PIANOS
aiwhtfcftA'in d e am ssea, é  m s tr n m e n to s
Deiegattóii de Hacietiíiá
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda. 25.903,39' pesetas.
á su consignata- 
iftez Cháix  ̂calle de Josefa Ugarte 
Barrientos 26, Málaga.
Pará dafgS y  pasnfe dirigirse 
rio D. Pedro Goj
-?nit?umeX°s m S s  í e t e S S ó ® ^ ^
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65, Granada* ZacatmA, Almería, Paseo del Pnncíp^
Venta al contado y á plazoé. ■ Composturas y reparaciones
S ® a , r e l a
.30
25
Nuestro pésame'á la afligida familia
P ara  el cobro.—El Tesorero de. la Junta 
oficial de socorros nos participa, para que lo, 
hagamos público, que la Tesorería ha esta­
blecido las horas de diez á doce de la mañana 
y de dos á cuatro de la tarde para hacer efec­
tivos los talones de sqporro expedidos por 
dicha Junta, y que no será pagado ninguno 
que no lleve el conocimiento de una casa de 
comercio. ..
Accidentes del trabajo.—Se ha dado 
cuenta al Gobierno civil de los accidentes del 
trabajo sufridos por los obreros José Riera 
Pérez, Manuel González Saataolalla, Sebas­
tián Cholvis Cuenca, Rafael Martínez Ruiz, 
Antonio Viilalba Cortés, Antonio Galacho 
Campos y José Cañete Fernández.
Entre ellas.—En la casa número 38 de la 
Carrera de Capuchinos, promovieron reyerta 
las inquilinas Antonia Sánchez Burgos y Lu­
cía Martin Bueno, resultando lá primera leve­
mente herida. . . .
En la casa de socorro del distrito de la Mer­
ced le prestaron auxilio facultativo.
R ey erta .—Ayer por la mañana cuestiona­
ron en la Plaza de San Pedro Alcántara, Anto­
nio Sánchez Moreno y Manuel Téllo Terol, 
promoviéndose con tal motivo fenomenal es­
cándalo.
Al ser detenidos los contendientes, ocupó- 
sele á cada uno su correspondiente faca.
Tubería.—Los vecinos de las calles del 
. Marqués de Cádiz y Duque de Rivás, se que 
jan del abandono en que se hallan aquellos si-
6‘50
Total recaudado. . . 3.846
Cohíorme á lo acordado se han comp*ado 
por la comisión nombrada al efecto, las mantas 
que á continuación se detallan, según facturas 
que copio: Pesetas
Por donríPranefacor Pérez^
García, ÍOO manías gris 
de 3 rayas á ptas. 4 7̂5, 
Este señor ha pagado los 
portes al ferro-carril.
Por D. Ramón Checa Mo­
reno, 100 mantas gris de 
cenefas colores á S‘50. 
Portes al ferro-carril. . . 
Por señora viuda de Fran- 
quelo,323 mantas gris á 
4. . . . . 4 . . . 
38 varas arpillera para em­
balar á 050. . . .  
Portes al ferro-carril. . . 
Por señora viuda de G. 
Rege! C.^ 217 mantas 
gris á 5‘60. . . . . 
Portes al ferro-carril y co­
misión al agente.. . .
475
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda doce depósitos por el Habilitado de la zo­
n aje Reclutamiento y Reserva de Malaga numero 
i7, importantes 3.470,47 paseatas, de _ retenciones 
hechas á.varios jefes y oíicíMes de dicha zona.oe 
Reclutamiento f  Reserva tíe Málaga, á disposicjon 
de varios Juzgados y del ExciUq., Sr. Capitán gepe- 
ial de Ahdalucíá. ^
Por Ia!Í)irección general de Deuda y Clases 
pasivas han'sido'concedidas I48 siguientes P^u- 
sipnest ‘ f' : . \.
Doña María Victoria ¡Sile yidakviuda del oficial 
detquinta clase quefué.deHacieiíqa, don Leandrtt 
Comes Boades, 375 pesetas. \
Doña María deí Pilar y .doña MarlA. de los- An­
geles Casanova Ferrer, huérfanas dtl oficial; .se­
gundo que fué de Hacienda D. Roberto Casanova, 
750 pesetas, .  ̂  ̂ , x • i..’.: Doña Cleta Lomás Vázquez, viuda delteniehíe 
coronel don Miguel Roldán Rueda, 1.350; pesetas. 
DoñaJuana Gironés. García,,; viuda det 








Q o ip p p a  d e  o r o  y'
iá niftbt jr Idulto»,
Sieato, malas digéstiónei} eara dal estómago, ace­
días, Inápetenoia, eiorosia 
eon dispepsia y aiSBiás en-t 






El Ingeniero Jefe" de montes participa al señor 
Delegado de Hacienda haber sídb aprobada y ad 
judicada la subasta del áprovechamietíto de pastos | 
dél monte denominado «Terror», de los propio?, 





Por ík Dirección general de la Deuda y Clasqs 
pasivas se conceded doña Elisa. García,, y iüda de 
D. Manuel Martínez, ordenanza que fáé de la Di- 
reccióri’general del Tesoro, dOs ^mesadas.de sü- 




CM ádoiP'éíS N o v i l l o s  
Los. Síndicos del Gremio de Criadofes-Ex-
Tots!.
12 mantat! donativo, de vivi­
da G. Riegel C,  ̂que re­
sultólas remitidas.l a i c u u cu &c u imu o ûuq 1 rpraiidádo 
tíos, convertíaos hoy en lagunas á consecuen4 í«^Pf lo rec^üaüo.. 
da de la rotura que sufre un tubo de las aguas I loiuvcumu. . .
de Torremolinos.  ̂ . I Restan ptas. -
Defunción.—Ayer falleció en el Mameo-*
mió la demente doña María Teresa Demónte y h^g''¿¿¿'sesenta y un céntimos que guardón
r-. r, r X, • í .4 IdisposÍGión dc uIíérioTes acuerdos, _  .
Oontribueion.—El Bo/eíín O/Fcm/de ayerl Los íBipresos para la convocatoria iM h^- ..—iix r » r .««t _ ■_lAí-»«̂r'-/Tff7Z/íZn-
3 .5 6 2 < 3 9 i,.^ ^ _ ,_____________
—— —-ibución iíidustrial'pará 1908, él cuál queda ex­
puesto por el plazo réglámentário desdé él día 
29 'deOctubre al 4 de Noviembre durante las 
I horas 12 á 4 de la tarde en el local de la Aso 
3.646 f cación Gremiarde Ciiadores-Exportadores de 
3.562‘391 vinos', calle de Josefa ügaríe Barrientos* rú- 
'mero 2®, piso bajo, la junta para juicios de
Pesetas 83'61 i agravios’se celebrará él lunes 4 de Noviembre
Resulta un sobrante de, ochenta, y tres; pese  ̂ á las tres y media dejs
inseja ej
ja riqueza rústica, colonia y pecuaria ha co­
rrespondido á cada pueblo para el referido año 
de 1908, con inclusión del recargo del 16 por 
100 sobre los cupos para atender á las obliga­
ciones de primera enseñanza.
M ultas.—La alcaldía ha multado al cabre­
ro Juan López Ternero, y dueño del edificio 
de la calle de Ruiz Bíaser, donde está instala­
do el cuartel de carabineres, por infringir las 
ordenanzas municipales
Ayuntam ientos morosos. —El
Antequera 21 Octubre 1907.
proviOGia
Dieeneia.—Se ha concedido un.mes de li­
cencia .al Registrador de la propiedad de Mar- 
bella* don Antonio Rodríguez García.
PéiTos,—E! vécirto de Jirríera de Libar, Eh- 
rique Sánchez Téüez fué détenidó y püéstq éii
___ __ _ ____ _ G o b e r - d e l  Juzgado respectl’¿ó, „x, .V...... _______ _ __
nador civil ha impuesto á los alcaldes de ios IPP*" *̂ 00 arroba Óp •peros \di¿;la _ Kuér̂ ^̂  estando las listas de raanifiesto en ei domicilio 
pueblos que se expresan, la multa máxima I o c  
que señala la Ley y á los secretarios la sus-D^^ ‘
pensión de 15 días de sueldo por no haber re~f il^enuncia.—Ha sido denunciado á la al- 
mitido las relaciones y certificados que se N®rja el vecino; Félix Moreno -Céfé-
ordenó por oficio y circular, el 14 de Agosto|̂ ®> P®*' infringir la Ley de Montes  ̂ . ; 
úiíirao, con objeto de ejercer -la inspección ad-1 P istola .-P or ocupación ‘de lina pistóla,sm 
ministraíiva. I la corfespóndierite liceftciá, ha'dé
Pueblos: Alcaucín, Algarrobo, Algatócín, * guardia ciyií al Juzgado nmnicipal de Arenas,
Alhaurín el Grandé, Alhaurín de la Torre, Alo­
ra, Alozaina. Aipandeire* Arenas, Arriate, 
Atájate, Benadalid, Benagalbón, Bénahavís, 
Benalmádena, Benamocarra, Campillos, Cani­
llas de Albaida, Cártama, Casaberméja, Ca- 
.sarabonela, Coín, Faraján, Humilladero, ígua- 
leja, Isíán, íznate* Júzcar, Macháraviaya, 
Manilva, Moclinejo,- Moilina, Monda, Mon- 
íejaque, Nerja, Olías, Pujerra, Riogordo, Va­
lle de Abdalajís, Viñuela y Yunquera.
al vecino Antonió Pareia Ortega'.
H urto.—En el sitio depotiqinadó ÂqUí\o de 
Viento, iétmmo de Campillósj fuefóh prééos 
José Mendoza Peral y Juan Morillo Mendoza, 
que conducía cada upo su Gorrespondiente sal­
eo de bellotas hurtadas en la.fínca denomina-'
daCúirflCflS.
Riña,—Por'C.uestî ífji tí'e 'uhás pÉcBá’s. ¡jiará, 
Ipájai'os, promovieron íéyeŴ^̂  .éh. él bago ’b.é/ 
T, - X . . . . ; ;  flos PÓjyillafés, término’dé Cueyá&̂ ^̂
Failecnnieiato.—Ayer dejó de existir, laj* dio Molina Morente, Juan Vito y Juan Ríoip 
señora doña Antonia Jiménez Olivq, . | vecinos de Cuevas de San Marcos, 'v : 
Enviamos nuestropésameá ip famijia dé ia|  ̂ Los dos últimos* -provistos de sepdós ga- 
finada. • . . : , | rrcrtes,1á emprendieron á pálók don éí fiilm^ó,
Franqueo dé coirr8spóndeñdia.--Des-locasionándoIe una-gravísima herida en la ca­
de primero de Octubre está en vigor la nuevaíbeza y la fractura de los brazos, siendo cura-,1 
tarifa de correos reduciendo á quince céntimos j,do por el médico dél püeb1b'jq;aé,ác¿m^áñadó 
en vez de veinte y cinco el franqueo de lá se-¡dél Jíiez municipal, se presentó én¿1 lugar del 
gunda fracción de quince gramos délas cqrtaslsuceso. ' ' i - • ■ ~
para el extranjero. I Los agré'soifés pusieron pies en bólvófoéá,'
Es decir q ue una carta .de treinta gramos pa- | por io que 110 fian sido captüíadoS.
- 7-̂  ittoicuuw qbeda.do t̂§yn||jgi î î*’̂ §f
lírtb'deJtábTajérús para 1908, sé convocad ios 
agrémmdQS á lá Junta de agravios que se ce­
lebrará el día dos del próximo Noniembre r 
las dos d,e la tarde en el Café Inglés, estando 
lás iistas de manifiesto de ocho á doce de la 
mañana en casa tíel Sindico, Torrijos, 147;
GáitlSd|jiéi?5[ás 
Habiendo quedado termlnadQ, e}; repartOíde 
cqotas do, la conífibución para 1908 delgrethjo 
de carbonerías, se convóca á los agremiadbs 
parp que cotiGurfan ála Junta de agravios que 
se celebrará ei día 3 del próximo Noviembre á 
las tres de la tarde en el Café de la Marina,
dei Síndico,; don Vicente dábello, Ollerías 86. 
C k fé ©  e© © ssó is4 iéo s  
Habiendo quedado térraiñadó él reparto dé 
chotas de la contribución industr|al para 1.908 
del gremio Óé Cafés económicos, se convocq 
á los agremiados á ía Junta de pgrayios rque se‘
ga ahora cuarenta céntimos, y no cincuenta 
céntimos como antes, para los países de la 
Unión postal: veinte y cinco cuntimos por la 
primera fracción y quince por la segunda ó 
porcada una de las résíaníés.
LA MOTO-ELECTRO
HORMERA MALAGUEÑA
Fábrica de hormas para calzado que pródu - 
ce 40 pares diarios y ejecuta los eheárgos con 
prontitud.
Tiene mas de ÍOO modelos perfeccionados 
y copia maíem ticamente cuantos módélos se 
deseen sin alteración de precios. ;
Para estar al tanto de las ultimas modas re­
cibe con frecuencia modelos dé París Lónr, 
dres y Norte América.
El herrado de la? hormas no envidia nada al i 
de las mejores fábricas de Españd; y el extran­
jero por haber traído operarios tíe los más 
aventajados expresamenté con tal;objeto. ;;
Se hacen hormas.á la medida para, personas 
que quieran andar cómodamente y para las 
que tengan los píes delicados ó defectuosos.. 
Pozos Dulces 31 Málaga.
Cocinas económicas p ara Carbón-Iae-- 
ña ó Cooks. Sistema A. Voss Senior-Sarstedt 
(Alemania), especialidad en cocinas combina-̂  
das para Gás y Carbón sin exposición nin­
guna.
Pídanse catálogos y precios, Ferrándiz 19. 
U o s  j ^ x t r ó m e ñ o s
Se trasladan por mejora de local á íá callé 
de Granada número 56 frente á la de Caldere­
ría,
C a m a é
A los que han perdido lo; que-poseían les 
llamo la atención que tengo una clase espe­
cial de cama á un precio muy barato garanti­
zando la solidez de ella. ,
A. Diaz.—Granada 86 (frente á el Aguila).
Estafa.---Eh lá cásá de éámpó' éoiióddá 
por Los Alaminos, eiiclávacfá én íelréiibé dé 
Canillas de Aceituno, presentóse la gitana 
Dolores Cortés Santiago, ofreciendo á la'due- 
ña .pe la finca María Hidaígo ^Raniíre? . G á 
sii,.qieto, que se hallaba enfermo desde .haca 
Cilico tliéáes.
Como contesJará, áfirmat¡vá|heñ(e Márfá'Hí̂ - 
dal§[o, lá gitana lé exigió Séiyáíhajas de píáta 
ú Oró para envólvérlas éií iin lienzo V éncerrar- 
las en un baúl, cuya llave tenía'que llevarse, 
regresando diez días después* y si eí eMermo 
había curado sólo le pediría ujrtáj|iin.éisólv
Lá cándida dé María no tuvó incpp'y’eniehté 
en dar á Doioréá Coríéá un relój de plata, dos' 
áriillos de oro, unos aretes y dóS ajúsfadorés 
de igual metal, cuyas alhajas figuró la gitana 
mejter en el baúl después de varias cerérao- 
nías.;
Al regresar 4 su domiclíio el pi3rié.íx de I3- 
Hidalgo, Juan Díaz Poldmo, y referirle áqué!|a 
lo sucedido, sospechó el robô  por lo qué in~ 
hiediatameríté déscérrajó el baúl* éncónffáñdó’ 
que el reloj y anillos habían sido; sustituidos 
por dos piedras y cuatro peds^os; de hojalata.
Acto seguido denunció él hecho á la guardia 
civil, que empezó á practicar diligenciáis, dete-; 
niéfidó'á la cutandérá y á António, Expósito 
ide la prüz, y hallando eii .su, poder las alhajas 
estafádas y dos burros de ilégítima pro.qedep- 
cia.. '
■   lililí'IImiiiii I lÉiÉiiÉiiiiiiiiiiííÉíiiiiiarÉ
co, Sánchel Pástóí I, doríjlé qí̂ d'án las listas: 
dé mahlfiéstó.- ■
jÉ .e e i te  y  V ijaogr*©
-Habiendo quedado terminado el reparto dé 
cuotas de lacontribución industrial para 1.908 
del gremio dé aceite y vinagre, se convoca 
los agreniiados á la Junta de agravios que se 
celebrafá^ébdiá:dría:iiei próxlhió íNóvierúbre á 
la u/ a de la tarde en ei Café, Sporj;, .estando 
laélls'tak d'é'manifiesta eil él-üpfflcilip;dél Sfnf- 
’dicó, D.'PraPciácó Máfb y Ros, cáíle de Sántá; 
María núi^tbQ.
É x p c y t a d é i í é i S 'é é  y M é o ,  ; '
ÍJábiérídtí quedado téfrhinádó el féparió dé 
cuotas de Ja ¡CpRtrifeucióni tíndusíri í̂vpafa él 
año de 1908 del gremio de Griador.es-Éxporta- 
doreS de vinos de la nota .2;?'* se convoca á los 
agremiados á lá Junta de agravios que se ce
*|enuedá éa
ELlXffi ESllBSíIi 




Y Ĵ bael]|>aie« A«|
« lo s é  I m p o l i i t i e r i  
M éd ico-C iru jasio  
'Especialista én é^ilermedades de la matriz, par­
tos y secretas.-LCónsúlta de 12 á 2 .
'Médico-Director de-Ios Baños de LA ESTRELLA 
YAPOLO. '
Molina Darío, 6* piso 2.®
Banqneto
A las ochoLeh punto .cóménzó el banquete 
de gala. . .
Al entrar ép él patio dé honór del Elíseo 
el aütbmóvil que copducía á los reyés dé Es­
paña, urí bátallÓn dél quintó reginiientó .triĵ u- 
tó honorés, tocando la banda la .marcha real.
EÍ presidente dé la República se adelantó 
hásta eí vestíbulo, pará recibir á los regios 
huéspedes, permaneciendo inadame' Fallieres 
á i'á éntráda dél salófi inmediato. ^
. Dóh Alfonso dió él brazo á madarhé Fallie­
res y el presidentéálá reina Víctória, pene­
trando toda la comitiva en él salón dotado 
dpndé se verifícáróh lás presentacipnes de,1:11-
-  D ^  Alfonso vestía de'frac, líévahdoél cu^ | 
Iloéí gran cordón de la Legión de hqnór. , ' 
La reina Vicjoria lucía uná ri?a tóiíetfe de 
eiicajes biahcóé', psténtáhdó éh lá cábezá una
H ijo s d e P e d ro  V a íiá .—M á la g a
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
importadores de m.aderas de.l Norte de Eúropa,
le,América y del pais
F'r ''ábríca de asertas;-maderaSíCalie Doctor Dávila, 
Dávila (kiiíes Cuarteles), 45.
|£0
I
valiosa diáderha dé brillantes.
Todos los invitados españoles llevaban 
condéqóraéioríeá ffancesás,y lós franceses es-
páñóías.
Eí banquete era de 110 cubiertos. ^
Don Alfonso daba la derecha á; madame 
Fallieres y la izquíérda á raádánie'Loubqt,
A la derecha dél presidente tomó asiento ia 
reina Victoria y á lá izqüiérdá la infanta Isa- 
Pei. ' ' '.' ■■■ ‘ - „ ■  ̂■
A lá hótá de lós- bríndÍs,Mré F; l̂ieres Iévan- 
 ̂ íéÍTr.
te á la estación de inyáUdos, acompañándoles 
Fálíiééés'fiásta' él automóvil, y despidiéndose 
áíiibbS ^tés oé Eátadó ebn efusivos apretones 
de manos.
EnétccÍÉÍ cárrüajes. Failiéres, Clemenceáu y 
demás tfiiñístróS se airigierpn tanibrén á fa es­
tación; ? Y
iJéspédidá' '
A las once y treinta y cinco minutos parte 
eltren.'
La ¿ colonia española-tributa á los reyes una 
efectüoaa despedida,
.Fallieres envió á la r îna,Victoria «na cesta, 
dé fl^és'jiidbrñadá con lazos qúe presentaban 
íós, cólpfés de Francia y España.
FúBrzáá de la guardia republicana, Rindieron 
honores. . , /.
El ministerio de Marina ba dispuesto la mo­
vilización, de una fiotiHa dé submarihós y tor­
pederos, los cuales en e| momento de zarpar 
eVRenówn sé atacarán, efectuando un simula- 
etq''- ■ ■
' Estb éonstit'úye lá áórprésa. que sé prepara 
á lóSféyésMé España.
, I j á á s .d o B a r í s  - -
Telegrafía Drude que la meballa tíe El Ra- 
chid eputinda acampada en Sidi Aisay cuyo 
pun.tó és eifoGG de la agitación existente en 
l^MrríajrcaV.'' '
Varloá, gfüpos dé esa fuerza se entregan 
dláríai^enté el bándídajé.,.
^  La raéfiaílá de Bagdadi áigúé éh Fcdala... 
—Díude ha préguntadó á Éág'dadl qiié iiis-
rtcúcciones tieñéiiv
Deprovincias
29 Octubre 1907. 
B o l S o l l l l a  -
A bordo del crucero Extremadura ífiárchó él 
general Marinas y sus ajiudatttés eóh diréc- 
ción á Tánger, para unirse á la embajada qúe 
debe ir á Rabat.
' ^ i* a g o S B a  • '
Losiahímnos de :1a Facultad dé nfeticiná
■ FABBI€áN JEB  DB AL€QHQL ¥íHlC0
Venden con todos los derechos pagados;
Los Vinos dé su esmerada elaboración, valde­
peñas tirito á 5‘50.
Secos de 17 grados 1903 á fi, de l902 á 6‘50, 
Montiüa á 7* Madera á 9, Jefez de 12 á Í5, Solera 
archisuperiot á 25 pesetas. Dulce y Pero-Xiinen 
7 pesetas, Maestros, á 7'50, Mostatel, Lágrima ,y 
Málaga color desdé 10 pesetas en adelante. Faja- 
rete de,49 afiô . 50, pesetas..,Por bota un reál me- 
nós. Por partidas impórtántés precios /especiálés.,
' E é ,c i^ ití> r tó v .:A la m © a a  S i ,. /
pe tránsito y á depósito 150 menps.TiiÍTniTimrifTirnriniinTwiwiiig-MiTiiinÉiîiiiiiiMÍiiiwiiiiiwii«.iLiMiiiiiiiiiwÍYjiíiiiiMi«iLi)iMiwijaiwÉjjiix'
tó su copa y seexpresó én los siguiéntés
minos;: «La visita qué V. M. hizo á . Fran;-m » nVAian iF
fies años hace, d^ó entre hósófiós loS f aquellos ele
vivos'V agradables rfecuétóos? alentándonos V •
ffiindal úna exposición én la
O  rhás
y yp  y iéS, ' c rd * i ii
■ ;  L A ¿ L p ] B :A
. . .
¿ Elázá
; ,GñbÍéríb, de dos peseías, hasta las cinco dé ja 
ié.rdeVDe/ .fiésp en adeíá|iíé-á todas facmas. Ipira airés de Rariéíá.
la ■ riá l̂iéiíbí.'.. VáríMii ‘ "
én el plato deí día. < - ■ -
'' Á éó M tp íi0  y . .
, "Énfiada por lá fiáílé dé SanTelniól' (Pátfb dé lá 
Parra.)
A LOS LABRADORES /
Tocino añejó d'el país ̂ úperipr. á 6 i\2 reales li-
él deseo y laespérátVzá de que üríá féliz cir 
cunstancia oS ofreciera Ocasión, dé yolvef á 
París. ' ^
Al realizarse hoy . este anhélOy- ^mplBihe 
daf áV . M. de iodo corazón' lás gracias y 
pérriiítáme qüeéxprésn á su auí(ústa éspOéa, 
éüya pfeséhcia viéne á honráfhóS, toda-la ex­
tensión dé mi récQhGfcimientó. '
Los años transcúrrídoS desde vUesfia'pnme- 
ra visita han estréchado más áún lós lazos de 
solidaridad y ámistatí íntima qué unéñ ’d. am­
bos países, y de ahí qúe él pueblo fiánc¿3*pár-
Aa aam4««*̂'SW««4<í-vA' Iki-
Eli su vista soTiéitah que se revoque la so-. 
lución dada ,al asunto, continuando las cla­
ses;- ‘/  ̂ ■
Y én caSó'dé-no ácceder á ésfá pretensión, 
que se les conceda el trasladó. ^
290ctubfe 1907. 
« U a e e tk »
fas pruébás qité átfáyesáráír doá dé ü̂s- hiás /
/ÑóS hah éondólidó lóSáufríihiéhJO Añ- 
dáíucía y Cátáíüñá,’ (lágéjládás ,ál jrhisnió'tíé 
pq^ué' varió's depáriaméntos fráhcésés' 
fiéníéñdó azOté, y con piofuhdá ááíis'fáebiGh 
hemos Visto esté niismó año ‘ égrégatsp bíro 
acuerdó al qtie une á Fíáiiciá y .España páfá 
una ohra dé civ|itzaci'ón ' '
ocího Americano supérior á 6 réálés íibra.. 
Tocino-del país dé lás pres.enteS-mktánzás‘ 4 5  
iféáléélíbra^  ̂ -
La Victoria, ÍEspeserias 34 at 38
rtmiesfiah y pór él mifiúó hpoyb qúé se p’réétárl
lAxráíífíi ío lnAMÍv4»./4Ü . evvt
El diáriS óficial'de hóy publida, eptre ótrás, 
Jas siguiéíiliés dispoSiclónéá:
: .©rdéiiando que cáda una dé las categorías 
del,cuerpo de aspirantes al notariado qiíédé - 
éJtJmguida taú ptonto coiho se nombren lós 
-Úqlĵ rips ,ĵ n pj-qpiedad entre los individuos '. 
í(^labbinpanen.  ̂ :
¿ Dispoménaó que la real orden relativa á» 
.■prQhibición.temporal de enfiada ,ep iQs.pqértos 
qé ríiércancíásy objetós'coilfuniaCéS subsista n 
ibxülúsiVáffiéHte'pamJás prócédénciás dé 
Aprobando érproyéétb fésbéctiVo á la re- 
pacaCión del» fírme délos kiMméfios 432 ál 440 
dft la carretera; dé:Baiiéh .á,'Máíága;
n..ViV ■ í - J  j Concurso para la provisión de escuelas y
f  Of ĵ  confíariza queu^ a,Ĥ iliarías¿éíi el distrito-universitario de Gta-
QRANDES ALMACENES DE TEGIDOS 
■ JÍB ■
FELIX SAENZ BALVO
Extenso surtido de lá temporada de ínviérno, 
FahtáSías én lánas de Séñorá y CkbaHeroá.
I Para beneficio de su numerosa clientela desdé hoy pone áila venta esta casa* todos los artícUÍbs
a las .uos uc la .laruc cu ca .̂.lícuiu: ivic^cauiu, moiiídnsi , ' r;
: /Bq B lá ria » ' :
Relación nominal de los individuos de esta ins­
cripción .marítima y trozos corilespóndientes qué 
cupxplen.19 años deédad.en 1908y quéd¡ében.fígu- 
Var, en áílstamiéntó para' ef/áfib de 19Ó9. ‘
' TróZo dé E$teppn3.r“Aníqpiq,Guerréro par;-ádo, 
Pedro Valiéjo OrdoñBz,Júán Gómez Trdyánb, Pe­
dro’ Aragón Leiva, Francisco Morales Móráíes, 
Francisco López Escarceiia, Máríiiel Gitztháii Mo  ̂
rales, José Antonio Expósilo^Pédro Mendéz Mon­
tes, Ildefonso Jerez Carayaca, José Gutiérrez’ Ru­
bia, Juan Gabarrón Sánchez, Salvador Cervantes 
INúíácz, Juan José Rosales,Ruiz, Juan Navarro Qa-
Blivn. lüíarim'l t'jarílhifn Ani-n-ítín........................... , • l.lm . Manum,Medina ,CmratHto,Anío!noEsp!0Qs
Re;c.Cion ds recsboa expedidG® por ia susj^avías.co, Éugeuip '0;;tiz Oriiz, lidéfonsq Manclik 
Cripeión paja las desgracias .Ocasionadas |¡||pfawádo y J ps6 Méndez Jiménez..
Málaga por fá ÍWUn áé]̂ dti ácfiéfdo
_ _____ , á  Circuló'
ésiindq laá IJsfás dé níanififeátb en él típihici-. 
lió déi Síiídicb dón jQisé Huelin Saris, Alame­
da númcFÔ  ̂ ' / , '
A g re iite is  d,©.©Soi]aaísi;
Habiendo quedado terminado el reparto de 
cifi)ías;cíé ia-'Contribución Iridusfiial páía ;el, 
año dé 1/908 dél grériíib d'é Agentes tíe ofiéi- 
nas¿sé convoca á los agrérriiadob ája Jühta.de 
agravios qué sé celebrará; el día cinco de IJO" 
viembre. á las, dos de la íáfdé en el Café de¿ la 
ViníCbiá 'cálle del Marqués de.Lário.s, estantío 
ías; JisJas i de .manífíestb. en el despachó .del 
Síndico don Aurelio J-ménéz,G. Guervóó.í
H o r n © ^
Terminado el reparto de,cuotas de la? con- 
itfibuciómipdiisfiial para Í908* del; gremip. tíe 
Hornos de bplibs, se convoca á.Jos agremia­
dos para que,concurran á la Junta de agravios 
que se celetírárá el día 5 dé Noviéníbre, á? las 
ocho de la noche, .en el Círculo Republicano, 
quedando (as lisias-dé manifiesto en la calle 
Cápúeniriosnúm. 11. /f
: T a b é F i a á s
Habiendo quedado terminado el reparto de 
cuotas de la Gontríbución Industrial para el
sa celebrará el día seiá dérpróximbNóviéfhbiré 
á laéí'dós dé fá tárid’é en él estáblééiiriíento de
doa Jqan Vela,-Casteíar núm. 10, estándo las 
jmanifiestó én/él rriismo loqál. '
TOS P A S T I L L A S, .,FÍSA]^^líE|.©(balsiAmií âs Al creq^qtal) 
Son tan eSoaepr, que aun en los casos más re- 
béldés consignen por lo pronto gran aüyio y evhan) 
al enfermo Jo» trastornos á queda lugar una tos? 
pertinaz y violenta, permitiéndole descansar du-




iví &u uso se Io!»ra una
mojfdosi
Sección especial para el artículo de hombre con 
rebaja de 30 por 109.
Ga.x'ttija
ALMACEN PE LOZA, CRISTAL Y
Porceían|, V^illas y juegos de Lpáb.q, Macetas 
de mayólicá, Fánaleá, Molduras, Azuléíb____ ______ , z l  jos bisete-
dos, Cristales de luna. Baldosas de Vidrió para 
solerías. ;
Talleres de grab ar cristales
.'F é l i x  M a sítín /
Sacesór dé Mártiñ ;¿ LeaL Granada, nüm„ 98,
levanto la copd éh hóhbr dé V.CM;, sú ,éspbsd 
é hijo, y bebo por la prosperida,d y gfándé^á' 
deÉspáña:  ̂ -■■"/. ’" ■' ■ - _
Don Aifón$ó típntcstó: Señor 'Préslctehíe:
Las ciudádeé fráneéáas qúé lá iréiriá y , yo hé̂
mos visitado en dfversáis ,épocás*. nos han 
puesto; eh el caso dé áprecíár las diápósicióries 
cóftíiaies qué siénte hacia nosotras Ffénciá'. 
La ciudad parísieri y / vuesfio' ilustre 'prédece- 
sor se siiviéroft tribufarmei hácé tréá años- la
cerse hoy intérprete'de ellos vúéstrá éxeéléli 
ciav y expfesáfnós Jo múóho qtié Fraitefa sé̂ há 
regocijado con las récifentés llégriásríé ri’ués- 
tro real hogar y sfl cbndolenciá pbir los sufrí 
mientos de que acaban de ser Víétiniás détéK 
minadas provincias españolas.
Eilo nos conmueve prófundariiéhté  ̂y,estby 
seguto dé que cuando sé conozéan én España 
las graciosas palabras de Vuéstrá éxcélénéia y 
el cariñoso recibimiento qué nps tributa íá ca- 
fpitaffrancesa* hallarán aiií agradecidos eebs.
La satisfacción con qué ha Visto vuestra ex­
celencia y ia noblé nación frahqesa fórrriárse,
nada.
' ebriáta qüe nin­
guna de las éhfiéVistás céfebrádás fidr' Mótét, 
Gabriel Maüia y otros répréséhtárites de' Zá- ' 
ragoza se .ha Telacionadó ĵ poco nr rñucha, con 
la.pql|tieá,')ni con las cuestiones referentés ai 
Ayuntamiénío de Madrid.
. Los ,qongfegados trataron exclusivamente 
del asunto rélativo á las clínicas de Zaragoza; * :
0 o n f © ]* © ]ié ia
C a f ó  E e o n ó s s í i© ©
J^smérdao kérvicío, ¡Éafé $upéripr y licores 
Calle Alárcón Luján antes Pescadores 5, Emi- 
llÓ QüiiltCL. ; ' : .
hace pócoj nuevos lazos enfie España y Fran
fcia, CompaiFmosIa en'absoluto y
L A  O A M F ® Á N A
Vinagre superior de vino á 60 céntimos botella.
80 deytielve:25 céntjmos por el frasco. , 
Vaidepeñas á 6 ptas. ia arroba. Puerta del Mar 6.
^  fif Á  í y  P  método nuevo, é l, íiíás 
F  r i / ^ l  Y rápido, garantiáb éxito.
5 ptas. raes. Luís de Velazquéz, 7.
áño de 190adel gremio.de Tabernas, se convo- 
cá á loá. agremiados á la junta de agravios que i
IMPRENTA
dS
E L  P O P Ü L Á R
Eh estos talleres 
se confeccionan toda 
clase de trabajos á, 
precios económicos.
FRANQUELO
7 -m id g a
a comparte
también lá nación española.
Para llevar,de común acuerdo.esta prenda á 
una obra genera} de paz y civilización, ha bas­
cado que se inspiren ambos gobiérnós en los 
más íntimos deseos de ambos pueblos, los cua­
jes parecen más conscientes cada día de la so­
lidaridad de intereses que los ünenjial límite de 
poder pensar, que la‘■ misma naturalezá quiso 
asociar sus destinos haciéndoles pasar smjul- 
íáneáraente por pruebas de igual índole en 
varias comarcas de uno ysotro país.
Bebq, por la prosperidad y grandeza de 
Francia.
Los asistentes escucharon el brindis de pie-
A1 terminar Fallieres su speech tpeó la gqar- 
diá rgpúblicaná l4.J®ársellesa, y al finalizar el 
de don Alfonso se oyeron los acordes de la 
^mafchareál.
Concluido e) banquete; los rey es, junfamen'- 
te con Mr. y Mme paljeirea y Mme Loubrtyre 
c|bierone.n,JvOs salpnes á los presrdqifi^dP las 
éámáfás á‘l05 señoreé,Clemenceáu y Pichom
. Don Alfonso ha celebrado upa larga confe­
rencia con Loúbet, RévoH y el eiribajádoí dé 
Inglaterra.
Función
Los reyes y la comitiyá pasaron al salón dé 
fiestas, donde sé vérifí'caba una función inter­
pretada por pugeres, Mme. Rejaiie, Mine.Bar- 
íeí, Mlle. ZambéUi, Bailo, Silvia. . jitando
, 'SécOñCédéihípórtancía á fáconferericia ce 
lebrada entré Maura y Sámpedro.
üAmbOs expusieron,: mutuamente, las gestio--?i 
nes que cerca de ellos realizan Moret, Gabriel > 
Mauray: jimeno acerca deíasunto de igg clí­
nicas, de Zmáigbza.
Un cbriséryádbr bien informado decía a¡ 
ché qué én la citada conferencia los dos 
béinariiés hab'fán aéordádó vplVér deí pi i 
voácúérdb quê orígihÓ lá dérogatóriá dé 
pretensiones' dé los estudiáhtés zaragozanos 
y cóncederies cuanto pedían respecto á ma 
tfículas.
Sér¥!GÍ0 de !a noDÍre
D el Extran jero
29 Octubre . J907Í 
B e  T á n g e r
A bordo del Pelayo, marchó á Rabat ia em­
bajada-española, qüe tué despedida por los 
diplomáticos y notables.
Hace mal tiempo, siendo grande Fa cerrazón;
B e  iL on d tifes
Llegaron los reyeS de España, el heredero y ’ 
la infánta Eulalia. . .
Fueron recibidos por la prliicesa Beatriz, en 




- i i e  á te  v i l l a
; La mejoría iniciada ayéren la dolencia que , 
aqueja al señor Salmerón.sejia acentuado hoy.̂
Los hijos déf sélTor Sairaeron siguen reci- -  ̂
hiendo multitsd de telegramas interesándose 
•por.ql estado: de su padre. '
' Éste se encuentra bien y, según mañife^^'-^ 
esta raañfiaa,-dbíi Fráncisco Salmerón, rio sdnr
'••vtniirTfr-fr̂
‘ ' l^nar el lecho qué rpoobrelas fuerzas
A las oribe mfd^afonjpsri^es direfctárnén-ita'l\ e'stos días.
mammm j » 0 8  E D Í O lQ lilB H
B L .P O F O t > A l !t
ACADEMIA PESTALOZZI
Bachillerato, Comercio, Magisterio, Oposiciones 
A.'" em steSaoL^^
Oir@ctori 'Î otT Isidro ■GsruiGA' r̂ Ahí̂ o ? t
1 v° de Administración -M lliS f  ^
Esta Academia ha obtenido en’ eí iresente curso 
cuaraita y  caa/ro matriculas de honor.
H í x e i g a  p r o b a b l e
Los mineros de Horcajo amenazan con deria- 
rafse en huelga si no se Jes aumenta el jornal. 
D e  D a r c e l o n a
vFd por el artículo publicado en
ElProgieso en que, á juicio del fiscal, se ha­
cía la apología del regicidio, Lerroux presentó
Trini®Me? ■
Reparto dé un donativo.—Centro espi 
ritistá Constancia.
Málaga 27 de Octubre 1907.
Sr. D. José Cintora, Director de El Popu­
lar.
Muy Sr. nuestro: tenenios el honor de infor- 
fliar á V. que, procedente de Barcelona, he
De Madriíl
la
29 Octubre 1907. 
É x i t o
Al terminar la sesión de! Congreso confe 
S e n T  “̂ .oncclndo S "Í1 :
aquella.
el patriotismo aconseje.
Maura, recogiendo estas palabras, dice que 
aprobada la ley, todos acatarán la obra de 
soberanía nacional.
Cree que todo no puede hacerse al mismo 
tiempo,
insiste en que aquellos que amen la región 
no deben tener en poco la autonomía del mu­
nicipio, que es el primer instrumento para las 
energías regionales y que no pueden otorgarse
ív!f« I ' ’ V ----- - uu«Mi-¡ á regiones, mientras qqe éstas no
éxito alcanzado por Maura en j c^P ĉidad para ejercerlas.
/ rectifica, negando toda coincidencia 
A pobieríio por la absoluta disdrepancia
^ue existe en las cuestiones fundamentales.
Añade que porque nb haya en las regiones 
alma propia, no debe negarse la existencia y 
el derecho de los que la tienen.
Maura explica y afirma que el organismo 
‘ regional se irá formando y desarrollando am- 
J' / pliáraente.
I Insiste en que es misión especial del Estado, 
îe”fon í̂ legislativo, la reforma del derecho
síljpeíltíleKébro dé l í  las^fónálas siete y tres cuarto.
fiada»* -.........  :■ B o l s a  a ©  M a d r i d
 ̂Termina confiando en ¡que habrá coinciden-
nn  ̂ española,'sin ía cual
no habrá regiones, m provincias, ni munici- 
pios, ni vid ,̂ m esperanza, ni tumba para los 
que yiven en ella. ^
Cambó rectifica.
. Dice que el presidente no ha hecho afirma­
ciones concretas.
Manifiesta que no ha explicado el concepto 
de la soberanía del Estado.
Censura la vaguedad tíel proyecto, por no 
establecer línea divisoria entre la acción mu­
nicipal y la del Estado.
Concluye afirmando que los solidarios con-
desnn(4Q* ^ n P r á n ^ f c n ml e n d a s  y que 1 c.sia uuasion nos proporciona el non 
el Mtrtothmn proccdcrán como I testimoniar á V. nue^a más distinguida con­
sideración y personal aprecio.
De V. atos.
l i t é p e o f e s  3 0  d© Ó e t u b r e  d e  I 9 0 l7
ngunrtiwwti m
Coleg*!®  d e  Sa.m lPei“iaa,ii.do
1840F U N D A D O  E N
fnos recibido pesetas 150, p̂ jraer envío de la | colegiada hasta el 15 de Octub»e.—Local altamente higiénico amolías deoendencfal*̂ m°tfí la matrícula oficial hasta el 30 de Septiembre y la
suscripción iniciada en aquella CiíPda! por la cuadrados. "̂ t̂enal científico y un espaciosísimo iardín de más de mil meiro*é cá;?b
prensa espiritista y los Centros allí resiQ¿.?t6s, 
y cuya lista de reparto adjuntamos, para satis 
facción de los interesados y garantía de ío» 
donantes, por si merece la publicación en las 
columnas de su diario.
E t oc ó h or de
“Oí MANUEI. PBRNÁNPEZ DEL VÍLLAR
SECRETARIO; DON ÜOSE FERNÁNDEZ CASTILLOI T i e t o f
Iiu sesión de hoy
Se abre la .sesión á las tres y media 
Preside Azcárraga.
En el banco azul toman asiento Besada 
Osma.
Los escaños §e ven muy claros  ̂
m  lee y aprueba el, acta.
El ministro de Eomento niega, que lâ auaf̂  
cía civil se rccpncjptr§,en estos momentos pa­
ra socorrer desgracias.
Etiüfhera las medidas adoptadas por el Go-
4 por fO0'fbtertef contado......
_ ___________ POíT 100 am o itiz a b le ..................................................
bm-rnri ■ ' ■ ^  ̂ y  ...........
Oíma con testa  también á  Rusiñol, en s e n t í - p o r ,  jÓO..,.^,,^ ..........
do saíisfaqtQn'Qi,; i A ccronés Báb'Co dé É ^ p á ñ a ...;.
El co.ide de T o rres  C abrera pide un expe-l^^^^®*^®® B an co  H ip o tecario ... 
diente sobre con cesión  dé título. A ccion es Cj:J' T a b a c o s ......... .
tisy  ds emigráeión 1
Cofitrnua él debate sob re  la ley dé em igra
, ^ Cambios










Se aprueban los artículos .1.° 2.° y 3.°.
¡ElmáíquéS de Corveta aprueba una enmien­
da al 7.®.
Le contesta la comisión, aquel retira la en­
mienda y se aprueba el artículo.
Palomo defiende otra á! 8.°.
Es desechada.
impugna el artículo dichô  señor.
Le contesta el cónce dé Torreanaz.
Se aprueba el artículo*. ,
Defiende Patonjo otra enmienda al artículo 
9.®y corr61a rntemá suéíte, aprobándose el 
artículo.  ̂ .
Retira éí marqués de ĈOr̂ ^̂  otra al Í0' ° 
gespués dé hacer álguná ' ’
Se apruebapl artícuio, y los sucesivos hasta 
€125*
Suapéndesffel' debate y se levanta la sesión.
^  ...................... 6 12,05





„ . .  . s* s. q. b. s. m,, V.° El
Presidente, Ricardo G arda.—El Secrerarío 
l.*,y. Maldonado.
Donátivos repartidos por el Centro Espiri­
tista Constancia de Málaga, producto de la 
suscripción llevada á efecto por la prensa y 
y Centros de Barcelona. j
Recibido en efectivo (1.®̂  remesa), ptas. 150. 
Amalia Pomares é hija. Mármoles 85.10 
pesetas.
Clotilde Moreno Ramos, Pulidero 8 ,5  ideni 
Francisco Pérez Ortega, Ribera de Guadal- 
raedma 35,10 Idem.
Antonia García Gil, Jara 7, 10 idem.
Aurora Callejón Crespo, Cobertizo Mala- 
ver 13, 20 Ídem.
Francisco García Morilla, Jara 20,5 idem. 
José Luque Santiago, Trinidad 47, 10 idem, 
Francisco Criado Rangull, Zamorano 13,10 
idem.
Dolores Ramos, Angosta 36,10 idem.
Isabel Rodríguez, Angosta 36, 10 idem.
María Barcos, Carmeh 28,10 idem.
Cerveza ferruginosa y fortificante de Hartung
mio|e Criadores de vinos de Jerez, aceripa de!, ( ^ ■ A S X l E í X J I i l í S A M A i
la ley|dé désgravación de los vinos. j







TELEGRAM DE UL TIM  HORA
30 Octubre 1907.
C r i a  e a b a l l a p
Se confirma que el ministerio de la Guerra 
adquirirá en breve dehesas destinadas á la cría 
caballar.
D e  C a s a M a n c a
El comandante señor Santaoíalla, se dispo 
ne á marchar á Tánger para cumplir la misión 
especial que se le ha confiado.
C O N G R E S ©
L a sesión de hoy 
í las tres y diez; mi
Giran Rê í̂ uraní y tienda de, viuqs de Cipriano 
Mamne?,. ■,
Séfvició á lá ifsía; cü&isrtbs desdé pesetas 1*50 
en adelante.
A diario callo» á laf Oenóveéá, á pesetas 0*50
rasión.
Lo? selectos vinos jMorhes del cosechero Aie- 
fandró Moreno, de Lucena, se expenden en La 
Alegría.—18 Casas Quemadas 18.
rifftrriiíiiinir iiniiiiiiiiiiiiiComienza la sesión ñutos. .
Ocupa la presidencia '̂Dato.
^̂ En el oapeo mlftlbtvrLâ ^̂ Liaiiíorva y
La cámara, poco animada.
Se lee y aprueba el acta.
Ruegos y  preguntas
Ibarrá hace un ruego á Lacierva sobré éí 
cierre ce tabernas'€H'Bilbao.
Lacierva le dice que el asunto está pendien­
te de informe dél Instituto de Reformas So­
ciales.
Noilgués fepfodqce un ruego sob^ el envíp 
de atitecedeiites -reclamados para ' explanar'
Ulia interpelación'.  ̂ . •
Pide á  Lacierva y Ferrandiz datos relativos s ciQietas Waud.ercr y Naumann. Ventas al por ma- 
á la detención de uli süpu'estd anarquista' dé S yoE‘Alqú'iler desdé 2apes'etas méhéüátés.
Gui?léftas,. cámaras y 'demás ábcésorios. Hay 
motocicletas y bicicletas-usadas. Depósito de bi-
BeniCarló y réfclámá nbíicias’acerca de láexis-'| 
tegeia de úna fábricá de‘sulfuío de carbón-en " 
el casco de Lérida.
LaGíerya ofrece remitir los aníecedéntéá'So­
licitados. ■ . . r; • '
Moles anuncia una iníerpelaejón,
Soriano anuncia una pregunta -sobre los' hô  
rarios de Valencia.
interesa venga á lá Cámara eh éxpediefltei 
relativo á lá policíá dé Vareheia é interroga 
acerca de si la situáoión dq reíiraáb es'éfectK 
va en ejército.
El ministró jiie Ja.Gob.ernaéi<5in contéstá que 
el expedienté pedido no éstá terminado.,.
Primo dé Rivera dice qüe le situación, de 
retirado es' '̂ deíiriidd en la ley constitutiva.
Gómez Acebo solicita la rebaja del cupo
í ó ’ ■ tG?ai»éia. -  Aiáméáaf ¿ 4 .
PAIV1.^S
. :'Mziíf©»i}ied-Aáe©'d© lo s  oj-o©
M árted , jtifeVes y  sábadoBvdfe 9  á - 11 in.
' M  iM nhia.aplaza díé íü Merced n.'* 25, bajV  
, Tpdos Jos ingresos se .destinan' á la suscripción 
ábiéríá por la Sociedad Ecohómipá de Amigos dd 
País para la ¡ponstruc îón de cásás obreras, dándo­
se lá cdnsultá por terminada én el mes de Mayo ó 
^ t e s  ' si lá.récaudáéíóh cubre el presupiíestp dé la 
escuela para'hiños que-forinará parte 4e aqué-
Honorarios; do céntimos
pedido-y hace otros ruegos referentes á
puestos. . . .  X j  ciedad Económica:, ¡plaza de la Constitución, nú-
Saivaíella reclátfta antecedentes respecto, eje „,ero 3, pral. . .̂
iá causa seguida en la Aijdinnciá,dé.Geroná .̂l
Filomena León, Carmen 17,5 idem.
Manuel Bóniíla, Pavía 13, 10 idem.
Ana López, Angosta 2,10 ídem.
Victoria Benítez, Angosta 2, 5 ideih. 
Mercedes Mateo, Almansa 3-2.°, 10 ídem. 
T®tal igual, pesetas 150.
Málaga 27 de Octubre de 1907.—La Comi­
sión de Beneficencia.—/?/cnrcío Garda, I.Mal- 
donado, Ramón Caballero, Ramón Pérez.
I A Granada. — Ha marchado á Granada 
don EmiliQ Pascual, dueño del cinematógrafo 
Pascuaüni.
En Jerez.r-El diez del próximo Noviem­
bre se celebrará en Jerez una novillada, 
parte de.cuyos prqductós se destinan al soco 
rro de los damnificados de Málaga.
Los toros, serárv de Surga y están encarga­
dos, de finiquitarlos «Chlclanero» y eCuatro 
dedos.» .
Gravé_denuncia.—Nuestro querido cole­
go valenciano El Pueblo ha publicado un sen­
sacional articulo denunciando que todavía que­
dan en poder de los tagalos 4.000 prisioneros 
españoles,
Y ese Gobierno, ¿qué hace?
Barro infecto.—AI remover ayer el barro 
de la calle de Don Iñigo, el estado de putre­
facción en que aquél se encuentra fué causa 
de que dos obreros se desvanecieran, teniendo 
que ser auxiliados en la casa de socorro de lá 
calle del Cerrojo.
Parece que á semejante descomposición del 
Iodo ha coíitribuido, en grado surap, Iqs gé­
neros que de itn áimacén-j situado én dicha ca­
lle, á'ffojarori á la mísrná.
Comisión.—Anoche se reunió lá comisión 
ejecutiva de la Junta de Socorros, despachan  ̂
do buen número de solicitudés.
Riña.—Dos pescadores riñeron ayer ép la 
cálle de Comedias, resultando uno de ellos, 
llamado Juan Céntpya Montero con una heri­
do contusa en Ip cabezá.
Curado en lá casa de sóéórro de la calle Al- 
cázabilla, pasó al Hospital
el plazo de 
adquisición dé las Cédulas personales.
AyuntamieBito.— Por la festividad dfel 
viernes, hoy celebrará sesfón el Ayuntamiento.
La, Crua Roja da A atéqóera.—Ert otro 
lugar de este número publicamos dos estados 
de cuenta de lo recáudado ep Antequera por 
iniciátívá de la Cruz Roja para los damnifica­
dos de Málaga.
Meféceñ apláüso íás distintas comisiones 
que en la vecina población han trabajado para
últimamente dictadas para el cumplimiento de 
la mencionada ley.
Fueron designados para formar dicha comi­
sión los señores Piies, Kráuel, MoAtaner y 
Aiberí, á cuyos señores se unirá el Sr. Ximé- 
nez Pastor, que se encuentra actualmente en la 
corte.
Do Eh el correo de la mañana salió
ayer para Sevilla el valjpnte y aplaudido ma­
tador dftoros José Garda Álgifbeño.
Para fuente Genil, D. José Escobar.
—Emél correo de la noche regresó dé Ma­
drid la direcíora de la Escuela Normal Supe 
rior de Maestras, Srtá. Suceso Luengo.
De Barcelona, el comerciante de ésta plaza 
D. Franqiseo Alvarqz Nét.
SesEetario.—Ha sido nombrado secreta­
rio del Ayuntamiento de Benarrabá, el' éxjefe 
de policía dé Málaga D. Ricardo dé las Herás.
Junfa de defensa.—Mañaní» 31 se cierra 
en estáfSociedad la inscripción de pobres per­
judicados por lá inundación.
Sóioj êguirán admitiéndose las hojas im- 
presasfide industiiales perjudicados, siendo las 
hói'ásJIe oficina de doce á cuatro.
.Defjiación.-En San Luis (Buenos Aires), 
dóíide residía, ha fallecido D. Enrique Fació 
Cárdenas, hermano de nuestros éstimádoS 
amigos D. Nicolás, D. Francisco y D. Juan.
Enviamos el testimonio de nuestro duelo á 
la viuda é hija del finado y demás familia.
En la m iseria.—Francisco Martín Ville­
gas, que habitaba en la calle de la Puente, nú­
mero 22, bajo, nos comunica que ha qúedádo 
en la mayor miseria á consecuencia de la inun­
dación, y que hasta la presente no ha recibido 
ningún socorro, por lo que spplica á las per-r 
sonas bondadosas le envíen algún dohativo 
la calle de Ollerías, núm. 24, doAdé reside ác- 
cideníalmente.
Depósito general para España; ALAMEDA DE COLÓN,
calle de, Alderete niim.
H á la mitad dé s 
das, en sus tres sucursales.
Compañía 12, (esquina al Cobertizo de los IVlártires), Qarmen núm. 12 y Toriijos 40.
C A R R I L L O  Y  C O M P .
Fl^imeras mateFiais para abonos 
F^niulas espeeiáles pkéa. toda ©lasé dé cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Cuarteles, 2 3
Dipeeción: Gpanada  ̂Albóndigra niims. 11 y is
Hoteles.—En los hoteles de está capital 
se hospedaron ayer los siguientes señores 
Hotel Colón: D, Bernabé Arahda, D. Luis 
M. Cintrón y familia y D.® Ana González y 
familia.
Fonda Las Tres Naciones: D. José Navas v 
D. Raimundo Renta* ‘
llaltra tad a .—En la calle de la Cruz Ver­
de promovióse ayer fuerte escándalo á cóhse- 
cuencia de haber maltratado dé obra Rosario 
Aragón Pérez á Ana Frías González.
Apremio.—La alcaldía ha declarado in­
cursos en el primer grado de apremio cop el 
recargo, de cinco ppr ciento sobre sus cqptas, 
qne podrán satisfacer en el término de5 dfas,á 
los iridividuüs que no han. abonado sus cuo­
tas por réditos de censos y pensiones á favoi 
de LQ8..,prQjíip̂ s_de esta cápitaL’
Juan CarnéroTPalqraó, ha ingrésaq» en la prer 
vención de la Aduana por escandalizar en la 
calle de Granada.
Casós Tñridiraléhtos ilel éargo la mayotíá de
los juzgados, le hacen poco apetecible. Espe- 
Cialraetiíe para las supleac;ia,&4 e fiscalías, hay 
escasez de aspirantes.
Regfrosó.-r-Hoy regmsárá de Sevilla hi éáí 
túdiantina Amigos del Arte.
Cámara do Cómoreio.—Hoy se reúne ep 
la Cámara de CoPtefcio la Seoctifn de lpdiis-
tria.-
Cruz Roja,—El presidente de la Comisión 
provincial, Sr. Luque, ha réciliidólos siguien
tés nuevos donativos:' i : r> --
De un caritativo de Vigo, 2 peseta?.—De 
la comisión de Matgró, 71 id,—Dé la de Ner- 
va (Huelva), 388‘20 id.—De la Junta de Da­
mas de Murcia, 108 di.—Dé la de La Laguna 
100 id,—De la comisión de la Coruña, 750 id’ 
Esta corporación Solo réerbírá insíancias dé 
pequeños industriales hasta mañana 11 á las 
cinco de la tarde.
El Secretario'.-/. M. C<í/ffóúf/‘éS.
De p olicía .-E l jefe dé policía Sr. $aez 
Sobrino dará todos los tífaS upá hoíra dé clásé 
sus subordinados para instruirlos
Tresno (Ciudad Sueldo anual 1.500 pe- 
aetas, solicitudes hasta el 12 de Noviembre 
. V y-éteripario de Segorbe (Castellón) soliciíu- 
des hasta el 14 de Noviembre. .
yiéténnafio de M avil (Castellón), sueldo 
Kovlembrê ^̂ *^̂ ’ solicitudes hasta el 15 de
públicos
Teatuo Puinelpal
Las secciones de anoche en este coliseo se 
vieron muy favorecidas, .especialmente la ter- 
cefâ  en que se representaba Ninon.
Esta obra obtuyó un esmerado desempeño 
cosechando todos los intérpretes muchos 
aplausosvñe los qué correspondieron la ma- 
yqr pqrte. á la señorita Ctsesnoves,
Las nuevas escenas de La conquista del oan 
agradaron bastante á la cohcurréncia.
N atalicio,-H a dado á luz féUzmente un 
niño la esposa de don José María Mena, ofi- 
ni^dfii cuMoo de Topógrafos, 
Dammficaaos. — Diterentes
aligar fondos,con déstipo á los inundados y
muy espéciaJ lóá ipdiyidúQs de la Juqta' Di-
Rubio, don Pablo Soler, don Francisco Ma- 
gueda, monsieur Ernest Vpllmer, don Venan- 
clo Rapio?, y don Ántonio Pérez.
Los jueces muaieipales;—Se están apli­
cando en todas las provincias las
don SaPtiagó Juah, dofi Mahüéí Vidálet, dopfque; éegün sui^póticia?, váp reqoglda 6.000 
Alberto RopéUáS, d,on Esteban Mira, don Josél'fifmas, caipuíáiiae íás ínieíadórás qUé Uégáfáií
rectjya de lá Cruz Roja.
Récibah todos ellos la expresión de la más 
profunda gratitud.
Comispip da ser'gisiQ. — Terminada la 
comisión dél servicio que le trajera á¡ Málaga,
- [ayermarchó á Gaueín el juez instructor de di- 
cíiqóuéblo, D. José Montañez. ,
F rag ata  sueqa,—Se éspéra én Málaga la 
llegada déñ'ná fragata sueca.
C^éiadores dq yinos.-^Ba^  ̂ la presidencia
I Di Miguel Móntaner celebró ayer tardé | nes de lá nueva ley'de Justicia municipal para 
i unta general ía Asociación Gremial de Cria- la próxima renovación de jueces y fiscales, 
dores,. Expórtado^és de vinos, asistiendo los | que se verificará el i .° dé Enero.
¡6re:i.;D. fedéric,q,GrÓss,. D̂  Carlos J ;Rraüel, | Se hán^íeséptado ,én jbdá la Península 
D. Quirico López,, p . Adpifo Pfies; D. Pros- upas 2.0py r̂ecláfii.aéío4és. , . .
per Lamptlié, D.-Rieardo Albert,̂  D. José Ra- ? Las fiscalías están poco solicitadas; pues las 
mos Power, D, José Nagel Disdier, D. Juan. incompatibilidades4e Ja nueva ley, y los es-1
golocia extran jera .—Hemos oido decir 
que los rpiembfos de una colonia extranjera 
vienen rétiniéndorie en Málaga desde hace 
Idías para tratar del concurso qué podrían 
prestar á los damnificados de las inundaciones.
Parece que,esperan allegar fondes de algu­
na consideración y corresponder de ésta ma­
nera á la hospitalidad que hallaron en nuestra 
capital los jnarinos dé su nación en ocasión 
reciente.
, Otro día seremos más explícitós.
■Viajeros.—Ayer llegaron á esta éápital 
los siguientes señores:
Don Guillermo Gotrina, (ion Pedro Vewray,;
__ 01̂1 Jgg
obligaciones que Ies ebrresponden con arreglo Programa párá esta noche*
4 las nuevas reformas. «Boda alégre*, «Batalla de flores en Monte
RéTinión.-Esta noche á las ocho se reú- carlo»̂ , «La criada hereda», «Carabineros so- 
mrá la sección de Industria dê  la Cámara de ? bornados», «La portera», «Locura dePierroí» 
Comercio. | «La ehiméhea humea», «Enemistad de una ni-
alcaldes 'dé 
los pueblos de la provincia remiten á este Go­
bierno civil relación detallada de los damni­
ficados por las últimas tormentas.
Diez ñlií procesadas—Un sueeso, con­
secuencia del célebre proceso contra la joven 
Jesusa Pujaná, matadora de su novio, préócu- 
pahoy grandemente la atención pública en 
Bílbáp. El Juágádo del distrito del Centro con- 
tinúálás diligénéías, eh virtud de denuncia 
fiscal, por el ménsaje que las mujeres bilbai- 
nás dirigen á Jesusa*
El escritor don Manuel Arranz, que há re­
dactado el mensaje, declaró ante el juez di­
ciendo que intervino en este asunto eediéndp 
gálaníeménté á los déseos dé úna éómíáióñ dé 
.jóyénés qúé,lé visitó con eSé objeto. Añadió
ña» y «Aprendizajes de Sánchez»"
Ü L ,
O O O M ñ
ue
áÍQ.pQQ. , „ , . , ,
Lá gente d.é toga »b«ienta el ásunto  ̂
resulta QUtióSísimoi pjirqué de seri cSSéfó 
tos cálculos, si el juez lo estiíí«k Injurioso, to- 
disposicio- dás. las fiHna«te8«eráH procesadas, recibién- 
dose 10.000 declaraeioñés y btrás tastasánda- 
gatóflas. , .
y vacantes
Secretario del ayuntamiento de Fuente eí
(González ÍByass
DE JE R E Z  
Y S U S Y ÍN O S  
FINO GADITANO 
TIO PEPE 




da sus b a rg a s  en Sanlúcar 
lio yeñáén en todos los buenos establecimientos.
DE ESFDjg
f  róstainos 9XRQi|izálbles al 4,35 0{0 de 
int^és iinna!
. Este, estabíéeimienté hace á  los propietarios de 
fincás rústicas jr urbanas préstamos en metálico, 
reetobblSabléá pór áhúiirijádés calculadas de ma­
nera que el capital recibido quede amortizado en 
un periodo jie cinco á cincuenta años á voluntad 
^Ipetifiqnarib . ¿ i ;; , , ; _
Párá más antécedéntés dirigirse al Representan­
te en esta capital D. Emilio de Oliva, calle de Juan 




Seaituebán definitivamente varios proyec-i
fos deley. . , ¡ d , aiaiiiiei ÍFeirMiñií.dei* Gómez
Continúa la discusión de la totalidad del! JM oÜpaLatió Í4 , bajo
proyecto de régijtnen lo,gal.,^ , , I Delégágb̂ .de prbpagánda.tje Málaga y sup'ro-
Mauradice que examinada aíentaménte la q u ié n  contestará gratuitamente las cónsul-
discusión, no son tantas la.s discrépancias co-Ttas qüe se lé .hágá.n, y .fáeiiitárá cuantos ántece- 
mo á primera vista aparecía. | dentés é ínStíuccloñeSséle'pldan.
Asegura que iviíluye en la actitud" de la mi-1 Actualmente haceel Banco sus préstamos a 4 p
noria solidaria la ofuscación produeida por la OiO de interés anuáL
localización del probSenla perdiendo de vista;
la realidad. ' . /  , I
Afirma que si hay unidad en la protesta de |
Cataluña no puede haberla en las soluciones.
Manifiesta que desconoce si hay en Cata­
luña la extrema izquierda de que habió Cam­
bó, pero afirma que hay una extrema derecha
que siente amor hacia la patria cómun, ansian-  ̂ _ ______ _ _
do que el pioblema se resitelva en concordia, | Loúdrés á la vista . 
Censura que los solidaaios hablen de Estado Haiiiburgo á la vista
C am M g»©  d©  M á l a g a
D 1A 28 0TUBRE
I Paríi? á la vista. , . . /  dé 1.1.90 á 12[.05
. de 28.12 á 28.06 
, . del.39Óá 1.391
y organización administrativa en tercera per-1 DÍA 29 OCTUBRE
sona, cuando la responsabilidad es de todo^ ? Cíi-̂ ra 4 ics «ictj» rip 11 00 i 12 15nseguraque, en proyeeto, se ha trazado ;fads á la vista. . , . . d e n .w  ai2 .i5
lina línoo /ri\7icr\ria pntrp pl Estado V Ie' vidá' Loiídíes á'la vista. . . .  de 28.124 28.16TO linea divisoria entte el totaao  ̂ á la-vista .  de 1.371 á 1.372
Reconoce que el Estado puede delegar sus Mercado do almendras
funcienes, más para* ello es preciso que exis-| 
tan órganos habilitados. . , .t.'. * Larga
Declara que en el pTOgraraa del Tivph no se 
pedía la facultad legislativa, pero si la pidié-j
ran, deben teneila por negada. |
Mar ¡fiesta que las aspiraciones de Cataluña | 
pueden traerlas los representantes á las cor-j 
tes para que éstas, con el rey, decidan. |
Agrega que para la formación de regiones,; Imperial . . 
lo primero es fortificar la vida'local. (Royaux . .
Con ella sé irá formando base para la re-i Cuarta . . 
gión.
Añade que cuanto más seguró se está dé la' jmoerial . . 
vitalidad regional, menos puede censurarse él, \
proyecto.  ̂ ; Rovaux . •
La mancomunidad deja, libertad para , fines ¿ \ balo.
áe la vida local; pero úna cosa es respetar e¿-; Cuarta
Precios corrientes 
. de 130 á 135 reales los 100 kilos. 










to y otra es arrancar á los Ayuritaraientos, y 
diputaciones facultades, para entregarlas á un 
organismo único.
Aspira á que España tenga regiones, pero 
no creadas por decreto ni ley,sino nacidas por 
las aspiraciones de intereses comunes.
Agrega que la amenaza de que si no se hace 
tal ó cual cosa, Cataluña hará ó no hará, solo 
puede pasar como parte para la ihuchédum- 
bre, pues la constitución de la vida local es 
obra de soberanía j  no es potestativo estar de 
acuerdo conlo que"aquí se establezca.
Quinta
baja. •fi













Reviso. . • 
Medio reviso 









222 i^  MARQüie§ DE SIETE IGLESIAS 
do, abandonada, despreciada, escarneeidaL.. idevoJvérine ése 
collar que me había jurado loco, de ámor lléviarfsiéfflpre en su 
garganta! devolvérmelo, no; peor aún; regalartéló á tí, darte 
con él mis cartas para que las quemes, es decir, que no quie­
re tener nada mío, ni aun el recuerdo. Pues bren, yo tampoco 
quiero tener nada suyo, nada que me lo recuerde. .
Y la marquesa se quitó con la mano temblorosa  ̂airada im­
paciente las arracadas,. las pusó sobre la mésá, y tomó el es 
tuche que contenía el collar y las éáríás, qué quemó una á una 
á ia luz de una bujia.
Cuando hubo volado la última pavesa, dijo á Caíixtá:
—Te ha regalado eSe coiíar; tuyo es; pero cómo por tu con­
dición no puedés üsaf tan rica alhaja siii que padezca tu hon­
ra, yo haré que la vendan, y su preció te servirá de dote para 
que encuentres un buen marido; los hombres rio se ca»an más 
que por lo qüé el casárse Ies vale: tal vez Guillen no se ha ca­
sado por otra cosa sino por obtener ía protección del marqués 
de Siete Iglesias.
Guillen es rico, pero la riqueza sin honores, sin dignidades 
es como un cuerpo sin alma: si, si, tal vez no la ama; tal vez 
no la aína; tal vez se casa con ella solo por ambición: le he 
oido decir muchas veces: «Compraré una vara de alcalde, des­
pués un puesto ¿orno oidor en una chancilleria, luego una si­
lla en el consejo de Estado:.Siete Iglesias y Lerma no valen 
más que yo: han esforzado su ingenio, yo también, le esforza­
ré.» Si, si, es verdad, sé ha casadq por ambición, pensando en 
su engrandecimiento, obteniendo el favor de Siete Iglesias por 
un bajo servicio: jbuscar hoy nobleza, desinterés, hidalguía 
en los hombres! imentira! son unos villanos, unos infames 
que ícdo lo sacrifican á su engrandecimiento; ¿pero que digo? 
¿que dignidad, ni que honra puede sacrificar quien no ha co­
nocido nunca ni la honra, ni la dignidad? ¡Ah! yo soy una in­
sensata, yo debo sobreponerme áíodo; ese miserable no me­
rece que yo le artie, que yo sufra, que yo rae desespere pof éí.
223 
: dile
fci íítARÍ3ÜÉ$ DÉ tOLESÛ ^
Oye, Calixta: ve áláliósíéría. y He vale esas arracadas 
que yo tariipóijb quiero tener riada suyo.
---Me lá¿ régáiafá, séftorá.
—Bien, habrá sabido, que han salido de mi poder, y tu ha­
brás áukentadé tu dote: ve, Calixta, ve.
Cáílxtá, qüé pfótépdá por dpn Ñódrigo Cald̂ î dn y posee­
dora dé un grave Secreto de la marquesa, no temia nada, y 
se reía á todo, salió. .,
Eu cuando la marquesa se quedó sola, se desplomó de todo 
|o altó dé éu irriíációri, se puso soberbia, y rompió á llorar de­
sesperada.
—¡Ah! exclamó, ¡estóy sola en el mundo,̂  soy ía . más des­
venturada de las mujefésí
Luego toriió el collar qué estaba sobre otra me^a, y le besó 
delirante, fsoío porque íiábiá cehídó algún tiempo (a garganta 
de Guillen.
—iAhLei¿cláriió; rio le separaré dé mi mientras viva; él me 
recordará siémpre sü perdido áníor; él matendrá siempre vi­
vos mis celosy escitará mi venganza; diré que le han vendido, 
daré sü valor á Calixta; mé ha servido bim, y merece un 
buen dóte: luégo... en la córte estamos, señor Guillen: si vos 
teneis á dori Rodrigo, yo téngo á la princesa. ¡Ah! yo maneja­
ré dé tá! Módó lá ífatrígá y mé valdrá de tal modo de mis re­
cursos, que noí veréirios, señor marques de Siete Iglesias, nos 
veremos, ]r riÓ ós tíifícií qué ííegue un di ,̂ en qué en vez de 
podéf iirGtfê ér, riécésíteís ser protegido. iÁ h! ¡con que 
me casais mi Guillen con una aventurera, que sin duda os  
enamórál. .̂. nñriéíftáSéfe sfáó ni ra|s soberBíó, ni más impru-
denté que CtiaridB fné'áábfels probador párá íógrár mi deseo 
necesito encubrirme, fínjir, evitar luchas qqe puedan distraer­
me de mi principal obj’eto: mataró's  ̂ señor marqués de Siete 
Iglesias, para qóé rio podáis profejér á nadie; ¿s necesario que 
yo cubra de nuévo las apáriericias con rrii marido; hago de 
lo que quiero: SÍ se p'áfeciera á Duiííen, yo seria la mujer más 
felfe de la tierra; en vez de luchar con él, de irritarle, me ser-
r‘l
•J




están íalsiíicados. \o perseg 
NÉSTO PAGLÍANO, y á quien con
MONTISÍOnNACIONAL
rAutorizado por real orden de 30 de Jumo de 1889) 
tínico en España autorizado de real orden y la Asociación más 
« « S o u e e x L t e  en su ramo en todo el reino.-Direcci_ón:-f 
antigua q i.o_Barcelona.-Esquina á la de San Jaime,de San Monoraxo, i, iReoféVeñtánte én Málaga, don Manuel Moreno Lamberto, 
de doña Tomás Heredia, 24, almacén.
C alie 
calle
PIANOS 0 R Te &  cusso
Medallas de Oro y  Diplomas de Honor en París
m w  KpiiiA p
M ilá n  1 9 0 ®, G r a n d
X<a m á s  a l t a  r e c o m p e n s a
, Londres, Bruselas y Lieja.
! EiF IITil
iKaniifloos pianos desdo OOO pesetas e a  a d e l a n t e ,  afli^tones á 3  pesetas poisuiFROlyiaAGA —GA F MART NEZ DE A VEGA, 17, PRlMfcKU.A PAZOS Y AQUIERES.—DEPOSITO EN ^ aAGA. GA E ARTINEZ
1I  O  X -  X -  O  S ,  3 D  X J  E  E  ! 3
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la
primera aplicación.
1¡UN A p e s e t a  1! ¡¡u n a  P E S E T A! !
En t»das Üas fannacias y y en todas las fármaéias..
A  L  L  O S ! i D U  'S- ®  ̂  A  S !!ii
D ep6sitoC :enna}:pr,A BR A S^^^^^^^
nemíe^HUOS de J. VIDAL RIBAS y VICENT.
TíN Y m A S C O  y MARtINyDURAS de Madrid.
rtiptra al núblico visite nucstros Estábleciniientos para exaí- 
minar lol bordados de todos los estilos: Matices,
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
© o m e s t i e a  b o b i n a  c e n t r a l
ia misma que se emplea umversalmente 
bores dé ropa blanca, prenda de vestir y 
Máauinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “SIHQER» para COSER
C o m p a ñ í a  © i n g e r  d e  m á g i a i n a ®  p a r a  c o s e r
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA
I ú p  S8 i i  p t i s
M & l a g a , l  A n g e l ,  1 .
A n t e q n e r a ,  8 ,  I < i i c e n a , 8 .  «
R o n d a ,  9 ,  C a r r e i * a  R s p l n a l ,  9
V é le ® —M A la g a , T , M e r c a d e r e » ,
ilTAClONES.. PEDID P P R E
B d t a j ? f  i l  ' « I  :.
,, .„u ie Cal I áe k  | tefrf. Preiiaia ai la toosii
Depósito Central: laboratorio «nímico farmacéutico de F. dél Kló Guerrero (Súcosór do Gob^áleis Marñl).-Gompañía, 8S.-M álsga
ih n  José MaHaMontoya, Médico 13 del Beal Hospital del Bmn  SoceM. . 
rcBRTiPiaot Que babiendo-empleado en la consulta .pública del Real
hospital del Buen Suceso 4a E m u l s i ó n  M a r f i l  a l  G u a y a c o l ,  be
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la convalecene^
L  ias afecciones gripales éoniocal^iones bronco-pt^onares, en elpd^
periodo de la tuberctaosis piftimonao:, y  muŷ esReeiaUnente en las afeo-.mer
-cienes óseas tuberculosas 
, >que constoŷ 'y < 
'^ ^ 0 4 4 3  de
€  Y paraqu t í á
^O86M3(Montoj0t
PRIMERAS MATERIAS para ABONOS.
SUPERPOEATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa.
SALES DE POTASA y ,
óonceiitrados paru íudos Ib? cúltivos, 
..^L garantizando su riqueza.
gacu rsad  en  Mála>ga., S a lito e  8
Depósito en Ronda Carrera Espinel, 67
M Á Q UIN A S A GR l COLAS
'  "s t  o o X £ : ^ . a
Arados BRABANT y RUD-^SACK TsuiTjvTAü-nn
Gradas y Sembradoras SAN BERNARDO
Segadoras y Atadorás DEERING IDEAL '
^  Trilladoras RUSTON
, V demás aparatos para la Agricultura y Vinicultura.-Instalaciones: de ríe- 
1 go movidas á sangre y motor. Pídanse Catálogos y Presupuestos.
Exiirp&' rdpíd'amsníŝ  sin dolor ni motostiâ  ̂ los calióse 
darsjrasj y l&s vormgús 6 callosidades del calis. Es cano-̂  
so; no motiva los inconvenientes de oíros emplastos y de 
io's líquidos en genera!. Es sc&nómtpo; por ana pue- 
dahexlfúeru'éíüchúS eáñ&s y dureiâ ^̂
■De irsatejíarníad® áel Plasa del «5; Bsrffl®le«a> -y prlcnlpaSe» 
droguersafe. Peí l!‘®J pesetas se íeielj* correo y cs'juficaao.
isi®»'
0 i  d o t - B  o t t i n  , F a r í  s
Anuario de Qomercio,Industriaá 
Se consulta en todos
los países del Globo.
I Para anuncios y libros del908,
* dirigirse; hásta el 15 de Septiem- 
íbre, al corresponsal D. Pablo 
| GágeI, Calle Simonet, 2, Má- 
laga. --
Taller de pintura 
DE
D e p o s i t a r i o  e n  M á l a g a ,  B .  G é m e a s
A L F a G E M E
, El más radical de los preparados existentes 
para combatir y curarjodas las afecciones del 
ESTÓMAGO ó INTESTINOS.—Unico Ensayado 
eii la mayoría de los Hospitales de España y recomendado por los clínicos más eminentes. 
Después de usar los demás preparados, tomar la estomacalina álfageme y notaréis alivio, 
¿la prirrtera dósis. En las principales Farmacias y en ia del autor, Condé de Rornánones, 8 y 
Ip, Madrid.—Pecio, 4 pesetas. „. . ' .
»- >ae¡.
XCD ¿ 3  O  CD CD CD C 3  O  CD O  O  Cp O  O  O  O  O  O ^ Ó  O  O  O  c p  O  O  O  O  CD O  O
C A F É  N B R V IN O  M ED IO IN A Iu
d e i  R e c t o r  H O R A 1 .R 8
Nada más inolensivo ni más activo'para los dolores de cabeza, jaquecas, 
vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del bigado y 
los déla infancia.en general, se curan infaliblemente. Buenas boticas á 3 y s 
pesetas caja.— Se remiten pcw correo á todas paites. ..
La correspondencia. Carretas, 39, Madrid. En Málaga, faimaíiade A. Prolongo .S
M o m á s  e n f b r m e a a a e s  d e l  e s t ó m a g o . —
Todaslas funciones digestivas se restablecen en.algqnos díás con el
m iÉO LV
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más cbnocida en todo 
el mundo.Depósito eá .todas las farmacias. :
C o l l i n  e t c  0 .%  P aú p ís
LICOR LAPRADB
Cura segura y pronta de la a n e m i á  y*la eloi*O B iS ' 
por el jLieds* L í a p r a d e .—El mejor de los ferruginosos,
no ennegrece los dientes y no constipa. , " ^  -
Depósito en todas las farmacias.—O ó lllñ ;O ÍC . y  O .*
P a i* m . ■;.;>■■■■■■■.■"
MifflBlam
O i x * u j a n o  . D e n t i s t a
. Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la. ciencia,médica 
y por su, .numerosa .cliéntepa. 
Ofrece dentaduras (cónipietás ih- 
inejorables para el uso ae la iriár- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos', éstrac- 
ciones demuelajB sin dolor á 3 
pesetas. ■ ,, , ‘
Mata nervio Oriental, de Blán-̂  
cq quita el dolor dé, muelas en 
cinco minutos, Aíamós $9, baló.
JLa PeFla del Casielia-p
el porgante lás cómodo
Se vende
un breack y una mejsa de billar  ̂
Sefiesea un porteiro'. . ' .
Razón: Academia Péstalozzi,' 
Tqríijos 98.. .
<fi.ua Concepcióm
Se desean huespedes con asis­
tencia ó sin ella. ' ...
Hay habitaciones amuebladas. 




EFICAZ Y  
DE TODOS LOS CONOCIDOS.
p el ir. í  l
M a d r i d  -  S a n t i v á ñ e s ,  5  ;




V in o  d e  B a# ai?d
Feptoná Fosfatada’
í: a  todosjos enfermos,, los convalecientes y todos los débiles, el
VINO DE 'BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIN y C.  ̂París.
- ,:r^^faúm4lUA_ .DqiuciÍíIiI^ 
Profesores- de dicjio idioma 
dan lecciones én su casa y á do­
micilió.—Se habla francés á par­
tir dél primer día.-'-Precios mó­
dicos.
Calderón déla Barca' número 5,
S e  ñ e e e s i t a
una costurera buena que sepa 
confección de sastre pata-señora.
En esta Administración infor­
marán.
Un
v e ,ñ d e n
plantones de Eúcalypíus y 
tronco de mulos para coChé.’
En esta Administración dárán 
razón.
y Ja le a  Inglesa
POSTRES EXQUISITOS 
F vec io  ©3
. : e'ó3itim os
o a j i t A .
P í M s e m  U M ^ M ^ r in o s  3 ^ 1 ^
Habitaciones al óleo, barnb 
y temple  ̂ dolados de todas cla- 
s ses, imitaciones á mármoles y 
I maderas, parecido extraordina- 
I rio, transparentes y todo lo con- 
I cerniente al arte',de pintura. Para 
I mayor comodidáid de los »eflo- 
' res clientes setiiínen preparadas 
I ai efecto muestras de hierro á 
fálta de la colocación de los ró- v, 
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajo- e 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
, BstueMsta
í Operaría muy práctica en el 
¡ \ oficio se solicita para fuera de la 
poblacto”.-Hiíofniafáí P,. Codu- 
, ras.—Luna 11. Zaragoza.
TaUer de pia tura
DE
liad Upe iíirak
Decoraclohes al óleo, bar niz y 
‘ temple; pinturas de edi fleios, 
muebles, imitacipnes, muestras 
jen hierro y en Cfisíal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Jorrijos 109,—MALAGA
Casa fuádada ea 1867
- ó -
tierra de vino da Lebrlja
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
Precio: desde 5  reales arroba 
Depósito én Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Angel 
Fuster, .
y é n a e : .........
un piano vertical en muy buenas 
condiciones, enseres de un Café, 
y varios muebles.
Calle Vara número 9.
C o s t u r e r a s
Se necesitan oficialas y apren- 
dizas de modista.
Pozos Dulces núm,ero 17,2.“
i
ESTABLECIDA EN LíyERFipOL EN, 1836 
Capital y Fondos de Reserva, 26p, m ílonesde oesetas . ... gg„uj,da puerta 
Esta, deantíguo ácrédiíadá y, poóerpsísiiila ,Compañíaefec-;  ̂  ̂ ^  ^
tüaloss?g.ui:ps.áprinia§equitativas., . . .  ¡ G r a i i  F á b r i c a
Siendo ilimitada íarespónsabilidád dé los accionisi v dé es- j de Gorras dé todas clases 
la Compañía, contrario al principio establecido en C3 si todas i Se confeccionan toda clase de
£
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad bordados en oro y plata para go- 
cesá cóñ la pérdida del capital sóciaL y unidá esta circunstan- rras de uniformes y efectos mili­
cia á los inníensosvrecursos de que dispone la Compañía, ofre-, tares. __ ,
ce.á.los asegurados,! ,̂más.sólida garantía para el cumplimienr f Pinza de los Mártires num. ¿i. 
todésüsconroromisos,’’  ̂  ̂ -
Dirigirse á sus Agéntés: Á. ÜTRERA y fÍERMANO.—TcrJ 
jén y Rodríguez,.39 pral.;
f i é  r é c i b é a
la s  4  dé l a
Se vende papel |
Ki»B^awBK«aBfflBBgagKiiga8SBg ^
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viré de él: si, si, parfi algo ha de servir qn .piarido á quien se 
aborrece; para algo más que, pa»-a aborrecerlo. ,
Y doña Teresa se |iüso él collar, le cubrió con íá alta goía 
de su traje, y quedó profundamente pensativa dando Yuejtas
sus proyectos de venganza.
De tiempo en tiempo se extremecia, crecía su palidez y m,ur- 
muraba roncas palabras inarticuladas, Escuchaba jmpacienr 
te esperando oir los pasos de Iá Calixta, que tardaba dema­
siado. . ,
Al cabo de una hora, Calixta entró. * ^
—No me he atravido á esperar más, la dijo; por ahora es 
imposible ver á señor Guillen.
—¿Y por qué es imbosib'e? dijo la marquesa.
—P.ot que ía hóstefíá está líena de gente,
—¿Pues que sucede en la hosteris?„ exclamó vivamente y 
con una gran ansiedad la marquesa. ¿Es acaso el viático? no 
he oido las campanillas.
—No, no iseflora, no se trata de yiáticos ni de,entierro, sino- 
de una cosa muy distinta; lo que sucede en la hostería huele 
á bodas.
—lA bodas! exclamó ,la marquesa, saltando dol canapé, co-; ,., 
mosi la hubiera despedido de él un muelle de. acero. ¡A bo­
das! Has debido enterarte; no, eso seria terrible, eso querría 
decir que Guillen no da espera, y que don Rodrigo se apresu­
ra á casarle corí su querida para que su quqrjlda , q̂ uede :honr, 
rada. ¡Ah! no no; tu debés haberte equivocado, Calixta; no 
deben haber ido á una boda las persona? ¡que esján en la hos- 
tería. ' ' ‘ >,
-  ¿Pero á que ha ido con una carroza á esa q,asa la señora 
condesa de Lemos, con la joven que estuvo ántps de ano­
che? ■ .
—¿Pero estás segura dé ello, Calî ^̂ ^̂
—Segurísima; como qué estaba en el zaguan de la hostería, 
de donde no me hablan dejado pasar, y había allí muchos pa­
jas dé la señora condesa de Lemos y deí _s,eñor marqués de
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—¿Donde te ha dádó don Rodrigo el pliego que has traído 
al marqués? la preguntó doña Teresa.
—En la hostería del Ciervo Azíil.
—:¿Ert el cuarto donde está Guillen herido?
—Si señora.
—Ante todo, ¿cómo te ha pareipido que está Guíllen?
—Muy pálido, señora: es natural, debe haber perdido mu­
cha sangre; pero está muy animado,, habla con mucho calor 
á á mi rae parece que esta vez no se muere.
—Hágalo, Dios; porque si se muriera, yo no se lo que se­
ria de mi.
—Vuecencia debe olvidarse de ese hombre; es indigno del 
amor de vuecencia: me ha dado, como quien desprecia lo que 
le dan, un hermoso collar qiie vuecencia le ,había regalado, y 
las cartas de vuecencia escritas por mi mano para que las que­
me. Aquí tiene vuecencia, el follar y las cartas.
La marquesa estaba pálida como una muerta, y no alargó 
la mano para tomar los objetos que Calixta le presentaba.
—¿Y qué té ha dicho al eritregarte ese collar y esas cartas? 
d’jo con la voz trémula.
—Perdonad si os lo digo, señora: no debía decíroslo; pero 
yo no puedo mentir cuando vuecencia rae pregunta: dijo que 
no quería tener nada de vuecencia, y que si pudiera arrancar­
se de'la memoria el recuerdo déláber conocido á vuecencia, 
se le arrancaría.
—]Ah, yo, yo tengo lo culpa d| todo! gritó desesperada jla 
la marquesa; yo le desesperé, porque tenía miedo de ser ob­
servada; miedo de que le matasen: si yo no le hubiera deses­
perado, no hubiera conocido á esa mujer, por quien el amor 
que me tenía se ha convertido eiiaborreqimientó. ¿Y porque, 
por qué ama tanto á ésfe mujer? ¿qué ha encontrado en ella 
que no vea en mi? jAh! es hermosa, es pura! ¿pero no ve ese 
insensato que don Rodrigo la protojé; que esa pureza que apa­
rece en sus ojos puede ser muy bien un infame fingimiento? 
¡Ah¡ el amor es ciego y loco: ¡y yo que se Ip he sscrificado to-
B ' ó l é t i n  
, Del día 29 
Repartimiento formado por,esta Administrí(ción
de Hacienda del cupo que.por la cqntribueíón so­
bré la riqueza rústica, colonia y, pecuaria torres- 
ponde á los pueblos de,la.provincia,en él próximo 
año de 1908. . '
—ReqúiSitórias dé Varios Juzgádbs.
—Edictos de diversos Ayuntamientos. 
T-Réquerimiento dei Gobierno civil .á Ayunta­
mientos morosos que no han remitido ciertos do­
cumentos. . ..
M « a í a ñ © i ? o '
Estado deraoshatiyp de las reses sacrificadas|
én él día 28, su pesp^ec cañal y derecho de adeudo
por fodoñ cónceptbáí
25 yacunasíy 5 terneras, peso 3.649,250 kilô â* 
mos; pesetas 364,92.
32 lanar y cabrío, peso 445,000 kilográmos; pe­
setas 17,80.
33 cerdos, pego,2.777,500 kilogramos; pesetas 
277,15;
Jamones y embutidos, 134,000 kilograinos; pc*l 
setas 13,40.
30 pieles, 7,50 pesetas,.
Total de peso: 7.005,750 kilogramo».
Total dé adeudo: 681,37 pesetas.
H e g l s t r o  ©ivll,
Juzgado déla Merced
Nacimientos: Rafael Morales Morales, Diego 
Marín Blanco, Dolores Recés Vallejo, Isabel Mon­
je López, María González Flores y Juan Palacios 
Cabrera.
Defunciones: Candelada Hurtado de Mendoza y 
Fernández, Francisco Cortés Gallego, Antonia Ji­
ménez Oliva, María Teresa Demónte y Filpo y Ra­
fael Núñez Corpas.
Matrimonios: Francisco Sarria Delgado con 
Francisca Ruiz Pino y Cristóbal Fernández García 
con Antonia Luna Gareia.
Juzgado de la Alameda
"*■' Nacimientos: Rosario ChinchUia Alba y Juan 
Maclas Mora.
Defunciones: D. Esteban Pérez Sóuvirón, Ama­
lia Cano Conejo y Dolores Martínez Nebro.
Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
los conceptos siguléntes:
Por inhumaciones, 64,00 peseta».
Por permanencias, 52,50, ^
Por exhumaciones, OOO- f;,,
Total: 116,50 peseta». ,
Preguntaron á una señora:
—¿Qué es el matrimonio?
Y la interpelada contestó:
—Una mujer más y un hombre menos.
- Buques entrados ayer 
yapor «Játiva», de Cádiz.
Idem «Thaiia», de ídem.
Idem «Emir», de Melilla.
Buques despachados 
Vapor «Emir», para Marsella, 
ídem «Britannia», para Cádiz. 
Idem «Sevilla», para Melilfa. 
Idem «Anselmo», para Almería. 
Idem «játiva», pata ídem. 
¡Balandra recreo «Hinda».
—lÁh! igran picaro! Hace dos meses que estás 
viudo, y en todo el dia dejas la taberna.
—Es para consolarme.
—¿Y durará aún mucho tiempo? f
-^¡Ay, señor! Soy inconsolable. jjlaí
En una escribanía:
—¿Qué bienes posee usted, tío Juan?
, —Ninguno, D. Patricio.
—¿Pues para qué diablos quiere usted testar? 
—Para que resulte que no dejo más que el cadá 
ver pelado y mondado. W
O ñ s ó r v á L c i o n á s
•DEL INSTITUTO De L DIA 29
TQMO.II
Barómetro (nueve mañana), 757,93. 
Temperatura mínima, 14,5 
Idem máxima del día anterior, 21,1. 
Dirección del viento, E.
Estadó del cielo, cubierto.
IdéJH Óél nwffi
ESPECTÁCULOS k
TEATRO pr in c ipa l .—Compañía cómico-líri«l|H( 
ca dirigida por el primer actor D. José Talavera. lOn, 
A las siete.—«La fiesta de San Antón». L
A las ocho y media,—«La conquista del pan», p  
A las nueve y media.—«Ninón». «f
A las diez y tres cuartos.—«El húsar de la Guar>i Ijj 
dia».
PABELLON PASCUALINI.-(Situado en la Ala-... 
meda de Carlos Haes.)
Todas las noches magnífica función, que consta- W' 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada tma ] 
de,ellas diezpelicujas. _ . ..di
